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Aplicación Informática: un programa informático diseñado para facilitar al 
usuario la realización de un determinado tipo de trabajo. Posee ciertas 
características que le diferencian de un sistema operativo (que hace funcionar al 
ordenador), de una utilidad (informática) (que realiza tareas de mantenimiento o de 
uso general) y de un Lenguaje de programación (con el cual se crean los 
programas informáticos). 
 
Biometría: es el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento único de 
humanos basados en uno o más rasgos conductuales o físicos intrínsecos. El 
término se deriva de las palabras griegas "bios" de vida y "metron" de medida. 
La "biometría informática" es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas 
sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo, para “verificar” identidades 
o para “identificar” individuos. 
 
Compilación: es el proceso por el cual se traducen programas en código fuente a 
programas en código objeto. El programa que realiza esta traducción se llama 
compilador. El archivo de código objeto que se obtiene con la compilación está 
representado normalmente en código de máquina, aunque también puede ser un 
código intermedio binario multiplataforma (bytecode). 
 
Depuración de programas: es el proceso de identificar y corregir errores de 
programación. En inglés se le conoce como debugging, ya que se asemeja a la 
eliminación de bichos (bugs), manera en que se conoce informalmente a los 
errores de programación. Se dice que el término bug proviene de la época de las 
computadoras de bulbos, en las cuales los problemas se generaban por los 




Desarrollo ágil de software: se entiende como un paradigma de Desarrollo de 
Software basado en procesos ágiles. Los procesos ágiles de desarrollo de 
software, conocidos anteriormente como metodologías livianas, intentan evitar los 
tortuosos y burocráticos caminos de las metodologías tradicionales enfocándose 
en la gente y los resultados. 
 
Es un marco de trabajo conceptual de la ingeniería de software que promueve 
iteraciones en el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Existen 
muchos métodos de desarrollo ágil; la mayoría minimiza riesgos desarrollando 
software en cortos lapsos de tiempo. 
 
Diseñar software: representación o modelo del software, que proporciona datos 
sobre la estructura de los datos, arquitectura, interfaces, etc, esta es utilizada por 
los ingenieros del software, Esta fase es importante ya que de aquí se extraen o 
establece la calidad del software y se pueden hacer las mejoras pertinentes si es 
necesario sin invocar a pruebas o al cliente. 
 
Hardware: es un neologismo proveniente del inglés, definido por la RAE como el 
conjunto de elementos materiales que conforman una computadora , sin embargo, 
es usual que sea utilizado en una forma más amplia, generalmente para describir 
componentes físicos de una tecnología, así el hardware puede ser de un equipo 
militar importante, un equipo electrónico, un equipo informático o un robot. 
 
Herramienta: es un dispositivo artificial cuya función es facilitar la aplicación de 
energía a una pieza o material durante la realización de una tarea. 
 
Informática: es la disciplina que estudia el tratamiento automático de la 
información utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. 




Ingeniería de software: designa el conjunto de técnicas destinadas a la 
producción de un programa de computadora, más allá de la sola actividad de 
programación. Forman parte de esta disciplina las ciencias computacionales y el 
manejo de proyectos, entre otros campos, propios de la rama más genérica 
denominada Ingeniería informática. 
 
Implementar: Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y medidas necesarios 
para llevar algo a cabo. 
 
Iteración: se refiere a la acción de repetir una serie de pasos un cierto número de 
veces. 
 
Lenguaje de programación: es un lenguaje que puede ser utilizado para 
controlar el comportamiento de una máquina, particularmente una computadora. 
Consiste en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen 
su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. 
 
Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified 
Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más 
conocido y utilizado en la actualidad. Es un lenguaje gráfico para visualizar, 
especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para 
describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales 
como procesos de negocio y funciones del sistema, y aspectos concretos como 
expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y 
componentes reutilizables. 
 
Proceso: (del latín processus) es un conjunto de actividades o eventos que se 
realizan o suceden con un determinado fin. Este término tiene significados 




Proceso Unificado de Rational (RUP) es un proceso de desarrollo de software y 
junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología 
estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de 
sistemas orientados a objetos. 
 
El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de 
metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. 
También se conoce por este nombre al software desarrollado por Rational, hoy 
propiedad de IBM, el cual incluye información entrelazada de diversos artefactos y 
descripciones de las diversas actividades. Está incluido en el Rational Method 
Composer (RMC), que permite la personalización de acuerdo a necesidades. 
 
Programación extrema o eXtreme Programming (XP) es un enfoque de la 
ingeniería de software formulado por Kent Beck, autor del primer libro sobre la 
materia, Extreme Programming Explained: Embrace Change (1999). Es el más 
destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual que éstos, la 
programación extrema se diferencia de las metodologías tradicionales 
principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la 
previsibilidad. 
 
Se puede considerar la programación extrema como la adopción de las mejores 
metodologías de desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo con el 
proyecto, y aplicarlo de manera dinámica durante el ciclo de vida del software. 
 
Programático: Perteneciente o relativo al programa (declaración de lo que se 
piensa hacer en alguna materia). 
 
Refactorización (del inglés Refactoring) es una técnica de la ingeniería de 
software para reestructurar un código fuente, alterando su estructura interna sin 
cambiar su comportamiento externo. 
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Sistematizar: Organizar, clasificar o reducir a sistema. 
 
Software: (palabra de origen anglosajón, pronunciada "sóft-uer"), programa, 
equipamiento lógico o soporte lógico a todos los componentes intangibles de una 
computadora, es decir, al conjunto de programas y procedimientos necesarios 
para hacer posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los 
componentes físicos del sistema (hardware). 
 















En este software se muestra CADYRCP (Control de Asistencia Docente y Registro 
de Contenido Programático) como una herramienta informática que facilita los 
procesos de control de asistencia docente y los registros de contenido 
programático en la Facultad de Ingenierías de la Universidad Libre de la seccional 
Pereira. 
 
Actualmente los procesos de control docente y los registros programáticos se 
encuentran de forma rudimentaria, es decir, se diligencian unas tarjetas en papel y 
se realiza un archivo periódico de los formatos y con el tiempo se retiran. Así 
creando una acumulación de papel el cual genera incomodidades para las labores 
que fueron hechos los formatos. 
 
La herramienta informática CADYRCP (Control de Asistencia Docente y Registro 
de Contenido Programático) evita los anteriores procesos generando un ambiente 
amigable, de fácil manejo y asimilación por el usuario, creado pensando en las 
necesidades de los docentes y la Facultad de Ingenierías en Universidad Libre 
seccional Pereira. 
 
Para resolver el problema se implemento una metodología de Programación 
Extrema1 la cual comparte las nuevas tendencias de desarrollo de software los 
métodos agiles y dando un afianzamiento al desarrollo de la herramienta, con la 
diagramación en UML2
                                                             
1 Es el más destacado de los 
. 
 
procesos ágiles de desarrollo de software. 
2 Lenguaje Unificado de Modelado (UML) Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, 
construir y documentar un sistema. 
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Es de anotar como dato importante la implementación de la Biometría en este 
proyecto, con el reconocimiento de la huella en los usuarios en la herramienta 






El objetivo central de este software es crear una herramienta que facilite los 
procesos en el control de asistencia docente y registro de contenido programático 
en la Facultad de Ingenierías de la Universidad Libre seccional Pereira. 
 
Este software se orienta en varios sentidos: compilar la información sobre el 
control de asistencia docente, sistematizar y analizar la información de registros de 
clases, evaluar la información consignada para identificar y determinar deficiencias 
en el formato de control. 
 
La herramienta informática facilita los procesos tanto en el control de asistencia de 
los profesores como en la coherencia de los registros de clase. 
 
En el diseño de la herramienta informática se tuvo en cuenta la necesidad de 
sistematizar la información que le permitiría a la universidad como institución 
educativa llevar un control más ordenado y eficiente de las actividades 
académicas desarrolladas por los profesores en el trascurso del semestre. 
 
Por otra parte se considera importante tener en cuenta unos periodos de prueba y 
ajuste por parte del diseñador y programador para que el aplicativo cumpla el 
objetivo propuesto. Del mismo modo finalizado las pruebas y ajustes se hará  la 
socialización y entrega del software a la Universidad Libre seccional Pereira.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA 
DOCENTE Y REGISTRO DE CONTENIDO PROGRAMÁTICO EN LA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Universidad Libre seccional Pereira en su Facultad de Ingenierías exige para 
realizar el control de asistencia docente y el registro de contenido programático de 
cada uno de los docentes diligenciar un formato en papel, el cual se utiliza para 
plasmar datos personales, control de horarios y registros programáticos de cada 
una de las asignaturas que se dictan por el docente. La tarjeta se encuentra 
ubicada en un archivador de la sala de profesores para ser diligenciado (Ver 
anexo 2. Formato Control de Asistencia Docente). 
 
El formato cumple unas funciones de control de horarios para la asistencia y por 
consiguiente con éste el pago de nomina de los docentes, también el registro del 
contenido programático de cada una de las asignaturas que de él comprenden, es 
necesario reconocer que es un instrumento de poca confiabilidad; actualmente no 
demuestra ningún nivel de control; ya que muchos profesores diligencian el 
formato los últimos días del mes, obviando datos como fechas de actividades, 
horarios y el orden de contenidos desarrollados en clase. 
 
Se diligencia un formato por clase dictada en el cual se debe de reseñar todos los 
datos que exige el formato, haciéndolo dispendioso para el docente y acumulando 
una información que se convierte en compleja para la Facultad de Ingenierías de 




Es de manifestar que los procesos artesanales por así decirlo en la forma actual 
de diligenciar el formato de control de asistencia docente, no son más eficientes 
que los procesos ya sistematizados en la Universidad Libre seccional Pereira. 
 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿CÓMO SE PODRÁ RESOLVER EL PROBLEMA DE LA INEFICIENCIA EN EL 
FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA DOCENTE Y EL REGISTRO DE 
CONTENIDO PROGRAMÁTICO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍAS DE LA 






La administración interna de la Universidad Libre seccional Pereira, en cada uno 
de los departamentos, tanto académicos como de otras dependencias tienen 
diseñado una serie de formatos que permiten registrar diariamente la información 
pertinente para cada una de estas dependencias. 
 
La Facultad de Ingeniería tiene para cada uno de los programas una ficha para el 
control de asistencia docente. La ficha se encuentra ubicada en un lugar 
estratégico para ser diligenciada por cada uno de los profesores de las diferentes 
aéreas disciplinares. (Ver anexo 2. Formato Control de Asistencia Docente) 
 
El formato a cumplido de cierto modo alguna función, es necesario reconocer que 
es un instrumento artesanal, dispendioso y de poca confiabilidad porque solo 
posibilita algunos niveles de control, dejando de lado otros muy importantes que 
permitirían medir con mayor precisión el desempeño docente y el desarrollo de los 
contenidos programáticos de las asignaturas y el verdadero control de asistencia; 
ya que muchos profesores diligencian el formato los tres últimos días del mes 
olvidando datos tan importantes como fechas de actividades, parciales y el orden 
real de las temáticas desarrolladas en clase o en casos aislados le piden el favor a 
otra persona. 
 
Por otra parte todas las instituciones de educación superior en el país son 
sometidas a estándares de calidad para fines de acreditación y registro calificado 
de cada uno de los programas de las respectivas facultades. Los estándares de 
calidad exigen a cada una de las instituciones que son evaluadas, parámetros de 
calidad en tecnología, actualización, laboratorios, programas y personal 
cualificado, para que pueda garantizar la formación académica y humana de sus 




Este software resuelve las deficiencias del formato de control de asistencia 
docente en la Facultad de Ingenierías, en la medida en que se diseño una 
herramienta informática que da cuenta de la asistencia real del docente, el 
desarrollo temático y todas las actividades ejecutadas diariamente por cada uno 
de los profesores durante el semestre. La herramienta informática se utiliza en los 
computadores ubicados en la sala de profesores, cuenta con una serie de 
aplicaciones didácticas y ayudas visuales, que facilitan de manera agradable, 
oportuna y eficaz cada uno de los procesos académicos requeridos por los 
programas de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Libre seccional Pereira. 
 
El diseño del software y su implementación es una herramienta importante, ya 
que, disminuye  costos de papelería, igualmente hay una disminución del espacio 
que ocupa el archivar el formato de control de asistencia docente, por otro lado se 
previene la reproducción de roedores y demás animales contraproducentes para la 






4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar y desarrollar una herramienta informática para sistematizar el CONTROL 
DE ASISTENCIA DOCENTE Y REGISTRO DE CONTENIDOS 
PROGRAMÁTICOS en la Facultad de Ingenierías de la Universidad Libre 
Seccional Pereira. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Revisar el actual sistema de control de asistencia docente. 
 
• Determinar las deficiencias existentes en el Control de Asistencia Docente y 
Registro de Contenido Programático en la Facultad de Ingenierías. 
 
• Diseñar el sistema de información utilizando metodologías y herramientas 
de ingeniería del software. 
 
• Desarrollar una herramienta tecnológica para el Control de Asistencia 
Docente y Registro de Contenido Programático en la facultad de 
ingenierías. 
 
• Realizar pruebas del desarrollo. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 




 (palabra de origen ánglico, pronunciada "sófuer"), 
programática, equipamiento lógico o soporte lógico a todos los componentes 
intangibles de una , es decir, al conjunto de programas y 
procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una tarea 
específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). 
Esto incluye aplicaciones informáticas tales como un procesador de textos, que 
permite al usuario realizar una tarea, y software de sistema como un sistema 
operativo, que permite al resto de programas funcionar adecuadamente, 
facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de aplicaciones. 
 
Probablemente la definición más formal de software es la atribuida a la IEEE en su 
estándar 7294
código fuente
: «la suma total de los programas de cómputo, procedimientos, 
reglas documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de 
un sistema de cómputo» . Bajo esta definición, el concepto de software va más 
allá de los programas de cómputo en sus distintas formas: , binario o 
ejecutable, además de su documentación: es decir, todo lo intangible. 
 
El término «software» fue usado por primera vez en este sentido por John W. 
Tukey en 19575 ciencias de la computación. En las  y la ingeniería de software, el 
software es toda la información procesada por los sistemas informáticos: 
                                                             
3 Real Academia Española. Significado de la palabra Software. Diccionario de la Lengua Española, 
XXIIº Edición. Consultado el 14 de marzo de 2008. 
4 IEEE Std, IEEE Software Engineering Standard: Glossary of Software Engineering Terminology. 
IEEE Computer Society Press, 1993. 
5 Definición de software, diccionario Wikipedia en español. http://es.wikipedia.org/wiki/Software 
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programas y datos. El concepto de leer diferentes secuencias de instrucciones de 
la memoria de un dispositivo para controlar cálculos fue inventado por Charles 
Babbage como parte de su máquina diferencial. La teoría que forma la base de la 
mayor parte del software moderno fue propuesta por vez primera por Alan Turing 
en su ensayo de 19366
5.1.1 Tipologías.  Si bien esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y, a veces, 
difusa y confusa, se puede distinguir al software de la siguiente forma: Sistema, es 
la parte que permite funcionar al hardware. Su objetivo es aislar tanto como sea 
posible al programador de aplicaciones de los detalles del computador particular 
que se use, especialmente de las características físicas de la memoria, 
dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etcétera. Incluye 
entre otros:  
, “Los números computables”, con una aplicación al 
problema de decisión. 
 
• Sistemas operativos  
• Controladores de dispositivo  
• Herramientas de diagnóstico  
• Servidores  
• Sistemas de ventanas  
• Utilidades  
 
Software de programación, es una herramienta para ayudar al programador a 
escribir programas informáticos y a usar diferentes lenguajes de programación de 
forma práctica. Incluye entre otros:  
• Editores de texto  
• Compiladores  
• Intérpretes  
• Enlazadores  
                                                             




• entornos integrados de desarrollo (IDE) agrupan estas herramientas de 
forma que el programador no necesite introducir múltiples comandos para 
compilar, interpretar, depurar, etcétera, gracias a que habitualmente 
cuentan con una interfaz gráfica de usuario (GUI) avanzada.  
 
Software de aplicación, que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias 
tareas más específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser 
automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye entre otros:  
• Aplicaciones de Sistema de control y automatización industrial  
• Aplicaciones ofimáticas  
• Software educativo  
• Software empresarial  
• Bases de datos  
• Telecomunicaciones (p.ej. internet y toda su estructura lógica)  
• Videojuegos  
• Software médico  
• Software de Cálculo Numérico  
• Software de Diseño Asistido (CAD)  
• Software de Control Numérico (CAM)  
 
5.1.2 Formas.  El software adopta varias formas en distintos momentos de su 
ciclo de vida: 
Código fuente: escrito por programadores. Contiene el conjunto de instrucciones 
destinadas a la computadora.  
Código objeto: resultado del uso de un compilador sobre el código fuente. 
Consiste en una traducción de éste último. El código objeto no es directamente 
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inteligible por el ser humano, pero tampoco es directamente entendible por la 
computadora. Se trata de una representación intermedia del código fuente.  
Código ejecutable: resultado de enlazar uno o varios fragmentos de código objeto. 
Constituye un archivo binario con un formato tal que el sistema operativo es capaz 
de cargarlo en la memoria de una computadora, y proceder a su ejecución. El 
código ejecutable es directamente inteligible por la computadora. 
 
5.1.3 El proceso de creación de software.  Se define como proceso al conjunto 
ordenado de pasos a seguir para llegar a la solución de un problema u obtención 
de un producto, en este caso particular, para lograr la obtención de un producto 
software que resuelva un problema. 
 
Los procesos de desarrollo de software poseen reglas preestablecidas, y deben 
ser aplicados en la creación del software de mediano y gran porte, ya que en caso 
contrario lo más seguro es que el proyecto o no logre concluir o termine sin 
cumplir los objetivos previstos y con variedad de fallos inaceptables (fracasan, en 
pocas palabras). Entre tales "procesos" los hay ágiles o livianos (ejemplo XP7), 
pesados y lentos (ejemplo RUP8
XP
) y variantes intermedias; y normalmente se 
aplican de acuerdo al tipo y porte y tipología del software a desarrollar, a criterio 
del líder (si lo hay) del equipo de desarrollo. Algunos de esos procesos son 
Extreme Programming ( ), Rational Unified Process (RUP), Feature Driven 
Development (FDD). 
 
Cualquiera sea el "proceso" utilizado y aplicado en un desarrollo de software 
(RUP, FDD, XP), y casi independientemente de él, siempre se debe aplicar un 
                                                             
7 Programación Extrema, remítase al glosario 
 
8 es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, 
constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación 
de sistemas orientados a objetos. 
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"Modelo de Ciclo de Vida9
• Captura, Elicitación
". El proceso de desarrollo puede involucrar numerosas 
y variadas tareas, desde lo administrativo, pasando por lo técnico y hasta la 
gestión y el gerenciamiento. Pero casi rigurosamente siempre se cumplen ciertas 
etapas mínimas; las que se pueden resumir como sigue: 
10
• Diseño  
 , Especificación y Análisis de requisitos.  
• Codificación  
• Pruebas (unitarias y de integración)  
• Instalación y paso a Producción  
• Mantenimiento  
 
En las anteriores etapas pueden variar ligeramente sus nombres, o ser más 
globales, o contrariamente más refinadas; por ejemplo indicar como una única 
fase (a los fines documentales e interpretativos) de "Análisis y Diseño"; o indicar 
como "Implementación" lo que está dicho como "Codificación"; pero en rigor, todas 
existen e incluyen, básicamente, las mismas tareas específicas. 
 
5.1.4 Biometría.  El concepto biometría11
  
La biometría es una tecnología de seguridad basada en el reconocimiento de una 
característica de seguridad y en el reconocimiento de una característica física e 
intransferible de las personas, como por ejemplo la huella digital. 
 proviene de las palabras bio (vida) y 
metría (medida), por lo tanto con ello se infiere que todo equipo biométrico mide e 
identifica alguna característica propia de la persona. 
 
                                                             
9 «Ciclo de Vida del Software». Grupo Alarcos - Escuela Superior de Informática de Ciudad Real. 
http://alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/ISOFTWAREI/Tema03.pdf 
10 Término "Elicitar". 1ra. acepción - Wiktionary. Obtener de manera provocada información de una 
fuente. Consultado el 15 Dic 2008. 
11 Plataforma Biométrica Homini. http://www.homini.com/new_page_5.htm   
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Los sistemas biométricos incluyen un dispositivo de captación y un software 
biométrico que interpreta la muestra física y la transforma en una secuencia 
numérica. En el caso del reconocimiento de la huella digital, se ha de tener en 
cuenta que en ningún caso se extrae la imagen de la huella, sino una  secuencia 
de números que la representan. Sus aplicaciones abarcan un gran número de 
sectores: desde el acceso seguro a computadores, redes, protección de ficheros 
electrónicos, hasta el control horario y control de acceso físico a una sala de 
acceso restringido. 
 
Por esta razón la definen como una rama de las matemáticas estadísticas que se 
ocupa del análisis de datos biológicos y que comprende temas como población, 
medidas físicas, tratamientos de enfermedades y otros por el estilo. 
 
Todos los seres humanos tenemos características morfológicas únicas que nos 
diferencian. La forma de la cara, la geometría de partes de nuestro cuerpo como 
las manos, nuestros ojos y tal vez la más conocida, la huella digital, son algunos 
rasgos que nos diferencian del resto de seres humanos. 
 
La medición biométrica se ha venido estudiando desde tiempo atrás y es 
considerada en la actualidad como el método ideal de identificación humana. 
 
La identificación por medio de huellas digitales constituye una de las formas más 
representativas de la utilización de la biometría. Una huella digital está formada 
por una serie de surcos. Las terminaciones o bifurcaciones de los mismos son 
llamados 'puntos de minucia'. Cada uno de estos puntos tiene una característica y 
una posición única, que puede ser medida. Comparando esta distribución es 





5.1.5 Lectores Ópticos de Huellas Digitales.  Un lector óptico funciona con un 
dispositivo CCD12 (Charged Coupled Device), como el usado en las cámaras 
digitales, que tienen un arreglo de diodos sensible a la luz que genera una señal 
eléctrica en respuesta a fotones de luz. Cada diodo graba un pixel, un pequeño 
punto que representa la luz que le es reflejada. Colectivamente, la luz y perfiles 
oscuros forman una imagen de la huella leída. El proceso de lectura comienza 
cuando usted pone su dedo sobre la ventana del lector, el cual tiene su propia 
fuente de iluminación, típicamente un arreglo de LEDs13
 
Antes de comparar la información obtenida con la almacenada, el procesador del 
lector se asegura de que el CCD ha capturado una imagen clara. Checa la 
oscuridad promedio de los pixeles, o los valores generales en una pequeña 
muestra, y rechaza la lectura si la imagen general es demasiado oscura o 
demasiado clara. Si la imagen es rechazada, el lector ajusta el tiempo de 
exposición  para dejar entrar más o menos luz, e intenta leer la huella de nuevo. 
 
, para iluminar las crestas 
de la huella digital. El CCD genera, de hecho, una imagen invertida del dedo, con 
áreas más oscuras que representan más luz reflejada (las crestas del dedo) y 
áreas más claras que representan menos luz reflejada (los valles entre las 
crestas). 
Si el nivel de luz es adecuado, el lector revisa la definición de la imagen (que tan 
precisa es la imagen obtenida). El procesador busca varias líneas rectas que se 
mueven horizontal y verticalmente sobre la imagen, y si esta tiene buena 
                                                             
12 CCD (siglas en inglés de charge-coupled device: ‘dispositivo de cargas [eléctricas] 
interconectadas’) es un circuito integrado que contiene un número determinado de condensadores 
enlazados o acoplados. 
13 LED (Light-Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz), es un dispositivo semiconductor que emite luz 
incoherente de espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN en la cual 
circula por él una corriente eléctrica. 
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definición, una línea que corre perpendicular a las crestas será hecha de 
secciones alternantes de pixeles muy claros y muy oscuros. 
 
5.1.6 Análisis Biométrico de Huellas Digitales.  La mayoría de los lectores 
compara rasgos específicos de la huella digital, generalmente conocidos como 
minutiae14
 
El software del sistema del lector utiliza algoritmos altamente complejos para 
reconocer y analizar estas minutiae. La idea básica es medir las posiciones 
relativas de la minutiae. Una manera simple de pensar en esto es considerar las 
figuras que varios minutiae forman cuando dibuja líneas rectas entre ellas. Si dos 
imágenes tienen tres terminaciones de crestas y dos bifurcaciones formando la 
misma figura dentro de la misma dimensión, hay una gran probabilidad de que 
sean de la misma persona. 
 
Para obtener una coincidencia, el sistema del lector no necesita encontrar el 
patrón entero de minutiae en la muestra y en la imagen almacenada, simplemente 
debe encontrar un número suficiente de patrones de minutiae que ambas 
imágenes tengan en común. El número exacto varía de acuerdo a la programación 
del lector. 
 
. Típicamente, los investigadores humanos y computadoras se 
concentran en puntos donde las líneas de las crestas terminan o donde se 
separan en dos (bifurcaciones). Colectivamente estos y otros rasgos distintivos se 
llaman typica. 
                                                             
14 Minutiae y typica: rasgos específicos de la huella digital, puntos donde las líneas de las crestas 
terminan o donde se separan en dos (bifurcaciones). 
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5.2 MARCO INSTITUCIONAL 
 
El siguiente resumen sobre la historia de la creación de la Universidad Libre 
seccional Pereira fue tomada textualmente de la pagina web15
 
Esos tres Quijotes fueron los doctores Rodrigo Rivera Correa, Daniel Becerra 
Piedrahíta y Eduardo Jaramillo González, quienes después de obstinados 
esfuerzos, frustraciones, pesimismo y renovados entusiasmos, lograron con un 
grupo de fervorosos estudiantes, entre quienes estaban Arturo Franco Peláez, 
Salomón Marín Agudelo, Amparo Guarín Corrales, Cristóbal González, Horacio 
López Ospina, Ildefonso Sánchez S., Miguel Urrego Álzate, Raúl Arango Álvarez, 
Miguel Ocampo Agudelo, Amanda Largo, Oscar Martínez C., Rodrigo Marín H., 
Mongelberght Calle M., Gonzalo Bedoya Ramírez, José Amado Gallo Santa y 
Álvaro Marín, convertirse en artífices del centro universitario Fundación 
Independiente.  
 
Creada jurídicamente la mencionada Fundación, comenzaron las dificultades 
porque los estudiantes pedían validez académica en sus estudios, pues esta 
institución no tenía aprobación oficial. Debido a ello, después de un juicioso 
estudio, se decidió, por unánime consenso buscar patrocinio de la prestigiosa 
Universidad Libre, ya que sus principios filosóficos y normas estatutarias 
coincidían con la forma de pensar de los interesados. 
 
 
La historia de la Universidad Libre comenzó como suelen comenzar algunas 
grandes obras, con Quijotes. Fue por allá en el año de 1968, época en que el 
Departamento de Risaralda comenzaba a disfrutar de libertad y autonomía, 
cuando surgió en la mente de tres profesionales abogados, fundar, sobre sólidas 
bases morales y exigentes principios éticos, una academia de estudios 
humanísticos. 
                                                             




Para obtener este propósito se designó una comisión integrada por los Drs. 
Alberto Mesa Abadía, Ildefonso Sánchez Sepúlveda y Rodrigo Rivera Correa, la 
cual se reunió con los directivos de la Universidad y encontraron en su Presidente 
Dr. Argemiro Martínez Vega, la persona condigna, inteligente y decidida, quien 
prestó la mayor colaboración y obtuvo que la Consiliatura en diciembre de 1969 
autorizara el funcionamiento provisional de la Facultad de Derecho; el 10 de marzo 
de 1971 se incorporó definitivamente a la Universidad por escritura pública; el 
Ministerio de Educación Nacional por intermedio del ICFES autorizó en 1972 
conferir títulos de Doctor en Derecho. 
 
Un cuatrenio después de fundada la Seccional con la Facultad de Derecho, por 
decidido empeño de su Presidente, Dr. Alberto Mesa Abadía y del Dr. Octavio 
Barbosa Cardona, inició labores la Facultad de Economía en 1973. 
 
Es extraordinario el aporte intelectual, cultural y profesional que en esta materia le 
ha prestado la Universidad al centro-occidente del país y son numerosas las 
empresas comerciales del sector privado dirigidas con prosperidad por sus 
egresados. 
 
Posteriormente el Dr. Jaime Arias López, en calidad de Presidente del Consejo 
Directivo de la Seccional lideró y consolidó la creación de la Facultad de 
Contaduría, unidad académica que inició su funcionamiento en 1990. Con este 
nuevo programa la Universidad abre otras puertas a la juventud estudiosa y está 
segura de entregarle al país egresados idóneos, que ejercerán su profesión con la 
ética y la responsabilidad que implica prestarle un servicio a la sociedad. 
 
En el aspecto locativo, la Seccional de Pereira inició su labor académica en una 
vieja casona ubicada en la calle 16 entre Cras. 8á y 9á; luego, siendo Gobernador 
de Risaralda el Dr. Reinaldo Rivera Benavides, facilitó una edificación en la calle 
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40 entre Cras. 7á y 8á, que otrora sirviera de instalaciones a la Licorera de Caldas, 
la cual, junto con la sede que ocupa actualmente la Facultad de Economía, fueron 
donadas por la Asamblea Departamental, según la Ordenanza No. 024 de 1979. 
Más tarde, por ponderables gestiones del Dr. Jaime Arias López, se suscribió la 
escritura No. 1.322 de 1986 otorgando la cesión del inmueble por parte del 
gobierno departamental. 
 
Hoy, 26 años después, el sueño y la aventura de un grupo de Quijotes de la región 
es una enorme realidad plasmada en esta Seccional de la Universidad Libre, y es 
también la mayor retribución espiritual para sus gestores, quienes tienen el 
reconocimiento de la familia unilibrista y de las gentes del occidente colombiano16.  
 
                                                             





5.3 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
En el desarrollo de este software se analizo en las universidades de la región, 
proyectos de investigación relacionados con herramientas informáticas que 
permitirán comparar o constatar con otras referentes investigativas, por ende se 
tomo las tesis de más similitud ha esta como fueron:  
 
El proyecto titulado Caso Práctico de la Metodología Ágil XP al Desarrollo de 
Software. Realizado por: Echeverry Tobón, Luis Miguel  y  Delgado Carmona, Luz 
Elena. 
 
Resumen: En el proyecto los anteriores plantean la necesidad de realizar una 
experiencia real en la aplicación de XP al desarrollo de software con el fin de 
determinar, para unas circunstancias específicas, que tan bien se ajusta la 
metodología. El proceso inició en una revisión bibliográfica de la metodología y 
otros aspectos relacionados a esta. A continuación se contactó con un posible 
cliente al cual se hizo una presentación de los objetivos iníciales del proyecto. Una 
vez acorados todos los detalles se procedió a su ejecución al final del cual se 
redactó el informe final documentando la experiencia. 
 
El documento cuenta con siete capítulos distribuidos de la siguiente forma. En el 
primer capítulo se hace un recorrido teórico por XP y se esbozan elementos 
importantes de las metodologías ágiles. En el segundo capítulo se hace una 
presentación del proyecto en términos del entorno que lo rodea, una breve 
descripción del cliente y el tipo de negocio para el cual se desarrolló. En el capítulo 
tercero a sexto se realizó una comparación entre los enunciados teóricos 
expuestos en el capítulo primero y la aplicación que los autores hicieron en la 
ejecución del proyecto. Finalmente en el último capítulo se hace una serie de 
comentarios relevantes acerca de situaciones especiales que surgieron durante la 




En el recorrido teórico se realiza una introducción breve de las metodologías 
ágiles resaltando el manifiesto ágil como su punto de partida, seguido de una 
exposición de los principios sobre los cuales se basa XP. 
La parte central del documento consta de los capítulos tercero al sexto 
correspondiendo a cada una de las fases de desarrollo en XP: planeación, diseño, 
codificación y pruebas. En cada uno de estos capítulos se discute como se 
aplicaron los aspectos de la correspondiente etapa al proyecto, así como el 
resultado obtenido. 
 
Al final del documento el lector encontrará conclusiones, recomendaciones y 
aportes sobre la experiencia que no pretenden calificar. 
 
Otro proyecto de investigación encontrado fue el Mecanismo de Consulta en Línea 
sobre Programación Extrema (XP), Scrum y Crystal, Metodologías Ágiles para el 
Desarrollo de Software, Dirigido a Estudiantes y Profesionales. Realizado por: 
Ladino Aricapa, Martha Isabel  
 
Resumen: Un hipertexto es un concepto en el cual se organiza la información en 
bloques distintos de contenidos, conectados a través de una serie de enlaces cuya 
activación o selección provoca la recuperación de más información.  
 
Este mecanismo de consulta y difusión de información se ha logrado a través de 
los años gracias a los progresos en las telecomunicaciones, la popularización del 
uso de la Internet, la creación de nuevas y mejores herramientas de desarrollo de 
software y aplicaciones multimedia que ponen al alcance de todos, conocimientos 
que en otra época hubiese sido demasiado arduo y tedioso obtener. 
 
Aprovechando todas estas virtudes, se ha decidido presentar, como aporte a los 
ingenieros de sistemas, mediante el uso de hipertexto, información acerca de las 
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metodologías ágiles para el desarrollo de software, para que puedan acceder a 
ella de una forma fácil y ordenada. Este proyecto presenta tres de las más 
utilizadas metodologías ágiles: XP (eXtreme Programming), Scrum y Crystal, con 
una detallada explicación de cada una que incluye cuando y como usarlas según 
el tipo y tamaño del proyecto, la cantidad de colaboradores mínima y máxima para 
cada caso y los pasos que se deben seguir para aplicarlas. 
 
El contenido del hipertexto, a pesar de que sólo cuenta con las bases teóricas 
para la aplicación de estas metodologías, será de gran ayuda para los estudiantes 
de las áreas de Ingeniería del Software I y II y Laboratorio de Software, en las 
cuales se aprenden y se aplican los conceptos acerca de las fases del desarrollo 
de software (análisis, diseño, implementación, implantación, pruebas, etc.), 
algunas de las cuales, para proyectos medianos y pequeños, logran únicamente 
complicar y retardar la labor de desarrollo.  
 
El resultado del proyecto se presenta en la web17
Resumen: Los conceptos manejados en el reconocimiento de voz son amplios y 
variados, por ende el presente documento brinda al lector una reseña suficiente 
para el análisis del tema, basados en teorías modernas y proponiendo 
herramientas y una propuesta de integración de las mismas 
para llegar a la implementación de un motor de reconocimiento de voz. 
, y puede ser usado de apoyo 
también para los docentes de las áreas anteriormente mencionadas, quienes 
tendrán material de excelente calidad ya depurado. 
 
Por último encontramos el proyecto titulado Motor Computacional de 
Reconocimiento de Voz: Principios Básicos para su Construcción. Realizado por: 
Trejos Posada, Hernando Antonio y Uribe Pérez, Carlos Andrés. 
 




En los apartes del documento se tratarán temas como el análisis de señales, la 
transformada de Fourier, la captura de audio, las redes neuronales y los principios 
de integración de los conceptos y herramientas presentadas. 
  
La anterior información de tesis fue tomada de la base de datos de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, Biblioteca Jorge Roa Martínez.18  




5.4 MARCO LEGAL 
 
5.4.1 Ley 1273 de 2009. Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se 
crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la 
información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen 




5.4.2 Ley estatutaria 1266 de 200820
 
. Por la cual se dictan las disposiciones 
generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en 
bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. 




5.4.4 El software dentro de los derechos de autor.  El software puede ser 
protegido jurídicamente desde la propiedad intelectual, industrial (patente) o los 
derechos de autor. 
 
En la Ley 23 de 1982, artículo 2, dice: “Los derechos de autor recaen sobre las 
obras científicas, literarias y artísticas las cuales comprenden todas las creaciones 
del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo 
o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación22
 
…” 
                                                             
19 Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 2009 
20 http://www.habeasdata.org.co/2009/01/08/la-ley-1266-de-2008/ 
21 Ley 23 de 1982, artículo 2 
22 Ley 23 de 1982. Derechos de autor. www.derautor.gov.co 
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Para el caso del software, la legislación nacional e internacional lo equipara a las 
obras literarias:   Ley 170 de 1994 por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por 
el que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC). Artículo 10: 1. 
“Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán 
protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).” Decisión 
351 de 1993 (Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos). 
Comunidad Andina. Artículo 23: “Los programas de ordenador se protegen en los 
mismos términos que las obras literarias… Sin perjuicio de ello, los autores o 
titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones 
necesarias para la correcta utilización de los programas.” 
 
Ley 565 de 2000 por medio de la cual se aprueba el Tratado de la OMPI sobre 
Derechos de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. Artículo 4: 
“Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco 
de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica 
a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión.” 
 
En Colombia, el registro se hace en la Dirección Nacional de Derechos de Autor23
                                                             
23 www.derautor.gov.co 
 
del Ministerio del Interior. Para el registro se aporta una copia de la obra y se llena 
el formulario dispuesto para ello. El servicio es gratuito.  
 
Como el software se compara a la obra literaria también se debe registrar ante la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
 





5.4.5 Aspecto penal de la protección al software.  Las obras son protegidas 
penalmente mediante la Ley 599 de 2000 (Código Penal), que presenta un 
capítulo único y exclusivo a los delitos contra los derechos de autor, mediante tres 
artículos específicos: uno dirigido a sancionar la violación de los derechos 
morales, un segundo artículo para castigar la violación de los derechos 
patrimoniales, y un último que castiga la violación a los mecanismos de protección 
de los derechos de autor. 
 
A continuación se cita textualmente la norma para una mayor comprensión de los 
tipos penales: 
 
El artículo 270 sanciona a quien viole derechos morales de la siguiente manera: 
 
1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular 
del derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, 




                                                             
24 Lo siguiente es tomado de la Sentencia C 1490 de 2000: la expresión “soporte lógico” es la que 
ha aceptado la Real Academia de la Lengua como traducción del anglicismo “software”, sobre la 
misma la tratadista argentina Delia Lypszyc ha dicho que ella equivale a la expresión “programas 
de ordenador”, “...también denominado, según los países, programa de computación, programa 
para computador, programa de cómputo, soporte lógico (del francés “logiciel”), o, al igual que en 
los países anglófonos, software”. 
Revisada la citada Decisión 351 de 1993, se encuentra que en su Artículo 3 el “programa de 
ordenador” (software), o lo que es lo mismo “el soporte lógico”, se define de manera expresa de la 
siguiente manera: Artículo 3. Programa de ordenador (software): “Expresión de un conjunto de 
instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser 
incorporadas en un dispositivo de lectura automática, es capaz de hacer que un ordenador un 
aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones, ejecute determinada tarea u 
obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación 
técnica y los manuales de uso.” 
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Por su lado, el artículo 271 sanciona a quienes sin autorización previa y expresa 
del titular de los derechos correspondientes, vulneren los derechos patrimoniales. 
 
Por último, el artículo 272 del Código Penal sanciona a quienes violen los 
mecanismos de protección de derechos de autor. 
 
5.4.6 Normatividad.  Decisión 351 de 1993 Acuerdo de Cartagena. Derechos de 
autor. 
 
Ley 565 de 2000. Aprobatoria del tratado OMPI25
                                                             
25 Organización Mundial de Propiedad Intelectual, provee las condiciones mínimas de protección a 
la Propiedad Intelectual que deben proveer los países miembros del acuerdo. 
 
 (WCT), sobre derechos de autor. 
 
Tratado OMPI sobre Derecho de Autor, suscrito en Ginebra en 1996, al cual 
adhirió Colombia mediante la Ley 565 de 2000. 
 
Tratado de la OMPI –Organización Mundial de la Propiedad Intelectual– sobre 
Derechos de Autor (WCT), adoptado en Ginebra el veinte (20) de diciembre de mil 





6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio empleado para esta investigación fue la exploratoria puesto que se 
indagó en el medio para identificar un problema y posteriormente se solucionó 
diseñando una herramienta tecnológica. Para resolver el problema en este caso 
en la Facultad de Ingenierías de la Universidad Libre seccional Pereira, cuando se 




La población objeto en este caso son los Docentes de la Universidad Libre 
seccional Pereira en su Facultad de Ingenierías, que en este caso ascienden a 
105 docentes aproximadamente. 
 
6.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de la información se utilizo la encuesta como instrumento. 
Para ello se tomo un 20% de la población, en este caso 21 docentes y se diseño 
una encuesta que no generara ningún tipo de incomodidad a la hora de 
diligenciarla; ya que, una encuesta con muchas preguntas y con preguntas muy 
específicas genera incomodidad al encuestado. 
 
6.3.1 Encuesta Formato de Control de Asistencia Docente. 
(Ver anexo 3. Encuesta Formato de Control de Asistencia Docente). 
 




Para proponer  el diseño de un software  que cumpliera lo requerido por la 
Universidad Libre seccional Pereira se hizo un trabajo de campo  que apuntara a 
diagnosticar las necesidades más urgentes  de los distintos departamentos de la 
universidad. El diagnostico nos permitió observar lo dispendioso y lo poco ágil del 
formato donde se registra el control de asistencia  y desarrollo de los contenidos 
programáticos de las temáticas desarrolladas durante el semestre. Del mismo 
modo los conversatorios con el personal administrativo dio la certeza de la 
necesidad de crear un diseño que resolviera de manera eficiente los 
inconvenientes antes mencionados. 
 
6.4.1 Análisis estadístico de la información. 
 
Para tener en cuenta el análisis estadístico de la información, se planteo realizar 
una encuesta la cual determinara el grado de aceptación del formato de Control de 
Asistencia Docente y posibles falencias. 
 
Se plantearon las siguientes preguntas: 
 





De un total del 100% el 60% cumple oportunamente con el diligenciamiento del 
formato de Control de Asistencia Docente, el 40% restante no lo diligencia, 







De un total del 100% el 70% confía en la veracidad de los datos obtenidos del 
formato de Control de Asistencia Docente, el remanente no confían en los datos 









Teniendo como punto de partida que la eficiencia se da cuando se utilizan menos 
recursos para lograr un mismo objetivo, el 90% de los docentes consideran que el 
formato actual no es eficiente y su respuesta se sustenta en la forma arcaica en 
que se maneja la información de este formato, es decir, no existe un mecanismo 







El 100% de la muestra manifiesta el interés por que exista una herramienta 




Evaluadas las debilidades y las fortalezas del formato; se establece que la 
principal debilidad encontrada, fue la falta de una herramienta informática que 
permitiera facilitar el diligenciamiento del contenido programático, un manejo 
adecuado de los datos del formato y un control eficaz de la asistencia docente.  
 
Partiendo de esta falencia se procedió al diseño y programación del software que 
cumpliera con las demandas indispensables para satisfacer la necesidad de la 
Facultad de Ingenierías específicamente. 
 




Cronograma de Actividades CADYRCP donde se detalla de manera puntal cada 
una de las actividades desarrolladas para lograr el diagnostico y viabilidad de este 
proyecto y finalmente el desarrollo del mismo. (Ver anexo 2. Cronograma de 
Actividades Control de Asistencia Docente y Registro de Contenido Programático). 
 
6.6 DISEÑO DEL SOFTWARE 
 
En el diseño se utilizo uno de los procesos ágiles de desarrollo de software, se 
empleo para intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las 
metodologías tradicionales, enfocándose en la gente y los resultados. 
 
La programación extrema o eXtreme Programming (XP26
ingeniería de software
) es un enfoque de la 
 formulado por Kent Beck27
procesos ágiles
, autor del primer libro sobre la 
materia, Extreme Programming Explained: Embrace Change (1999). Es la más 
destacada de los  de desarrollo de software. Al igual que éstos, la 
programación extrema se diferencia de las metodologías tradicionales 
principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la 
previsibilidad. Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos 
sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del 
desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios de 
requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y 
más realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e 
invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los requisitos. Se puede 
considerar la programación extrema como la adopción de las mejores 
metodologías de desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo con el 
proyecto, y aplicarlo de manera dinámica durante el ciclo de vida del software. 
                                                             
26 Programación Extrema, diccionario Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Programacion_Extrema 





Las características fundamentales del método son: 
 
Desarrollo iterativo28 e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras.  
 
Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, 
incluyendo pruebas de regresión. Se aconseja escribir el código de la prueba 
antes de la codificación. 
 
Programación en parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se lleven a 
cabo por dos personas en un mismo puesto. Se supone que la mayor calidad del 
código escrito de esta manera -el código es revisado y discutido mientras se 
escribe- es más importante que la posible pérdida de productividad inmediata. 
 
Frecuente interacción del equipo de programación con el cliente o usuario: Se 
recomienda que un representante del cliente trabaje junto al equipo de desarrollo.  
 
Corrección de todos los errores: antes de añadir nueva funcionalidad: Hacer 
entregas frecuentes.  
 
Refactorización29
                                                             
28 Iteración se refiere a la acción de repetir una serie de pasos un cierto número de veces. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Iterativo 
 del código: es decir, reescribir ciertas partes del código para 
aumentar su legibilidad y mantenibilidad pero sin modificar su comportamiento. 
Las pruebas han de garantizar que en la refactorización no se ha introducido 
ningún fallo.  
29 Refactorización es una técnica de la ingeniería de software para reestructurar un código fuente, 





Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad en el 
desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método promueve 
el que todo el personal pueda corregir y extender cualquier parte del proyecto. Las 
frecuentes pruebas de regresión garantizan que los posibles errores serán 
detectados.  
 
Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas funcionen. Cuando 
todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La programación 
extrema apuesta que es más sencillo hacer algo simple y tener un poco de trabajo 
extra para cambiarlo si se requiere, que realizar algo complicado y quizás nunca 
utilizarlo.  
 
La simplicidad y la comunicación son complementarias. Con más comunicación 
resulta más fácil identificar qué se debe y qué no se debe hacer. Mientras más 
simple es el sistema, menos tendrá que comunicar sobre este, lo que lleva a una 
comunicación más completa, especialmente si se puede reducir el equipo de 
programadores. 
 
Ventajas y Problemas del Método Programación Extrema30
La calidad de los sistemas basados en XP tiende a ser un poco mejor, en 
particular si se utilizan patrones de diseño. 
Obviamente, ningún método es perfecto. El problema que más se menciona con 
los proyectos de XP es que es difícil predecir costo y tiempo de desarrollo.  
 
Por otra parte, el desarrollo de software con XP es más flexible, y como el sistema 
comienza a crecer orgánicamente, es más sencillo remover funciones para cumplir 
con el tiempo de desarrollo sin poner en riesgo el resto del sistema.  
 (XP) 
                                                             
30 Programación Extrema, diccionario Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Programacion_Extrema 
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Otro problema del método XP es que, si se utilizan diagramas UML, éstos tienden 
a estar poco actualizados, debido a la constante refactorización. 
 
6.6.1 Modelamiento del la Herramienta Informática.  Un modelo captura una 
vista de un sistema del mundo real. Es una abstracción de dicho sistema, 
considerando un cierto propósito. Así, el modelo describe completamente 
aquellos aspectos del sistema que son relevantes al propósito del modelo, y a 
un apropiado nivel de detalle. 
 
Un proceso de desarrollo de software debe ofrecer un conjunto de modelos que 
permitan expresar el producto desde cada una de las perspectivas de interés. El 
código fuente del sistema es el modelo más detallado del sistema (y además es 
ejecutable). Sin embargo, se requieren otros modelos. Cada modelo es 
completo desde su punto de vista del sistema, sin embargo, existen relaciones 
de trazabilidad entre los diferentes modelos.  
 
6.6.2 Lenguaje de programación.  Visual Basic 2005 .Net31
Es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede considerar una 
evolución de 
 
Visual Basic implementada sobre el Framework .NET. Su 
introducción resultó muy controvertida, ya que debido a cambios significativos en 
el lenguaje VB.NET no es compatible hacia atrás con Visual Basic, cosa que 
causó gran división en la comunidad de desarrolladores de Visual Basic. 
La gran mayoría de programadores de Visual Basic.NET utilizan el entorno de 
programación Microsoft Visual Studio .Net en alguna de sus versiones (Visual 
Studio .NET, Visual Studio .NET 2003 o Visual Studio .NET 2005), aunque 
existen otras alternativas, como SharpDevelop32
                                                             
31 Diccionario wikipedia en español. http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic.NET 
 (que además es libre). 






Como pasa con todos los lenguajes de programación basados en .NET, los 
programas escritos en VB.NET requieren el Framework .NET para ejecutarse. 
 
6.6.3 Lenguaje de Diagramación.  Diagramas UML33
Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified 
Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de 
 
software más 
conocido y utilizado en la actualidad; aún cuando todavía no es un estándar oficial, 
está respaldado por el OMG34
                                                             
33 
 (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico 
para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software. UML 
ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo 
aspectos conceptuales tales como procesos de negocios y funciones del sistema, 
y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas 
de bases de datos y componentes de software reutilizables. 
 
Es importante resaltar que UML es un "lenguaje" para especificar y no para 
describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema de software, para 
detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras 
palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. Se puede aplicar en 
una gran variedad de formas para dar soporte a una metodología de desarrollo de 
software 
 
Lenguaje Unificado de Modelado, diccionario wikipedia en español. 
http://es.wikipedia.org/wiki/UML 
 
34 Grupo de Gestión de Objetos, es una organización sin ánimo de lucro que promueve el uso de 




7. ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
7.1 REQUISITOS DEL SISTEMA 
 
7.1.1 Requisitos Funcionales del Sistema.  Los Requerimientos funcionales 
especifican acciones que el sistema debe ser capaz de realizar, sin tomar en 
consideración ningún tipo de restricción física.  Por lo general se describen mejor  
a través del modelo de Casos de uso y los Casos de uso como tal (remítase al 
Capítulo 7). Por lo tanto los requerimientos funcionales son: 
 
Tabla 1. Requisitos Funcionales del Sistema. 
No. REQUISITO (RQ) DESCRIPCIÓN 
1 Menú de Bienvenida. Es la primera pantalla que genera la información 
de la Universidad, la Facultad y la persona que lo 
desarrolla. 
2 Seleccionar Módulo 
para Docentes. 
Es un icono donde el usuario en este caso el 
Docente, ingresa a participar de los beneficios de 
la herramienta informática CADYRCP. 
3 Seleccionar Modulo 
para 
Administradores. 
Es un icono donde el usuario en este caso el 
Administrador, ingresa a participar de la 
administración de la herramienta informática 
CADYRCP. 
4 Validación de 
Usuario, Contraseña 
y Perfil del Usuario. 
Estos requisitos se hacen viables donde el usuario 
valida su huella o coloca una identificación y 




El Registro de Administradores se crea con la 
convicción de que deben de haber diferentes 
personas que supervisen y puedan generar 
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diferentes funciones para el buen sentido de la 
herramienta. 
6 Registrar Docentes. El Registro de Docentes se crea con la necesidad 
de darle continuidad a la herramienta y el 
verdadero sentido para la cual se está creando 
que es el mejoramiento del Formato de Control de 
Asistencia Docente. 
7 Registrar Materias. Es necesario para así poder diligenciar el registro 
de contenido programático, el cual es una de las 
funciones de la herramienta. 
8 Registrar Programas. Es necesario para así poder diligenciar el registro 
de contenido programático, el cual es una de las 
funciones de la herramienta. 
9 Modificar y Eliminar 
Docentes. 
Es un requisito esencial donde tenemos funciones 
de registro para los docentes. 
10 Consultar 
Información. 
Las consultas es uno de los objetos primordiales 
del funcionamiento de la herramienta; ya que, por 
esta nos muestra el cumplimiento de los 
diferentes objetivos. 
11 Registrar Contenido 
Programático. 
Es una de las funciones principales de la 
herramienta, que es facilitar al Docente el 
diligenciar el contenido programático que se lleva 
diariamente. 
12 Registrar Control de 
Asistencia. 
Es una de las funciones principales de la 
herramienta, que es facilitar al Docente registrar el 
control de asistencia por medio de la huella 
dactilar. 
13 Configurar cadena de 
conexión. 
Cuando el sistema se implemente por primera vez 
debe ser configurable la cadena de conexión a la 
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base de datos. 
14 Ayudas Esta debe de tener los datos del diseñador y 
programador, también la licencia y manuales de 
usuario para así poder garantizar el buen 
aprovechamiento de la herramienta 
15 Agregar y Actualizar 
Huellas. 
Este funcionamiento es primordial al saber que 
para validar un Docente ó Administrativo en cada 
caso se debe de colocar la huella dactilar con esta 
función se agregan o se actualizan. 
16 Historial Esta función se despliega cuando el usuario del 
modulo docentes, valida su huella dactilar 
registrando una entrada ó una salida así se 
observa el registro en el Historial. 
 
 
7.1.2 Requisitos No Funcionales del Sistema.  Los requerimientos no funcionales 
responden a las características en cuanto a funcionabilidad, usabilidad, 
confiabilidad, compatibilidad con hardware y software,  especificaciones del 
producto. 
 
Tabla 2. Requisitos No Funcionales del Sistema. 
No. REQUISITO DESCRIPCIÓN 
1 Requerimientos de 
apariencia o interfaz 
externa 
• Legible. 
• Simple de usar. 
• Interactivo. 
• Uso de colores adecuados. 
2 Requerimientos de 
Usabilidad 
• El software será usado por profesores y 
administrativos de la facultad de ingenierías 
de la Universidad Libre seccional Pereira y 
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además puede ser usado para consultas y 
conocimiento de labores realizadas por los 
usuarios de la aplicación. 
• Es muy fácil de usar por las personas sin 
experiencias con las computadoras y a la 
vez importante para que las mismas 
puedan desarrollar habilidades con el uso 
del computador. 
3 Requerimientos  
Funcionalidad 
• El software será  sometido a una etapa de 
pruebas en el cual se detectarán posibles 
errores, o posibles cambios en las 
interfaces de manera que los usuarios se 
familiaricen mejor y queden complacidos. 
4 Requerimientos de 
Rendimiento 
• La eficiencia del sistema estará dada por el 
aprovechamiento de los recursos que se 
disponen en el modelo usuario.  
• El sistema debe ser rápido y el tiempo de 
respuesta debe ser el mínimo posible.  
5 Requerimientos de 
Soporte 
• El uso de este software necesita de una 
preparación previa para que el usuario 
pueda interactuar en el mismo. 
6 Requerimientos de 
Seguridad 
• Disponibilidad: Significa que los usuarios 
que se registren por el administrador se les 
garantizará el  acceso a la aplicación. 
7 Requerimientos de 
confiabilidad 
• La frecuencia y severidad de los fallos en la 
aplicación es muy poca. 
• La información es recuperable. 
8 Requerimientos de 
Software 
• Sistema Operativo - Windows XP. 




• Kit de Desarrollo de Software - Griaule 
Biometrics, Fingerprint SDK 
• Controlador del lector biométrico. 
9 Requerimientos de 
Hardware para 
cliente 
• Procesador Intel o AMD  con velocidad de 
2 GigaHertz35
• Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) con 
capacidad de 1 Gigabyte o superior. 
 o superior. 
• Disco Duro con capacidad de 80 Gigabyte 
o superior. 
• Lector Biométrico de Huellas Digitales, 
preferiblemente que sea de lectura óptica, 




7.2 OBJETIVOS GENERALES DEL SISTEMA 
 
Tabla 3. Objetivos Generales del Sistema. 
No. OBJETIVO (OBJ) DESCRIPCIÓN 
1 Seguridad del 
Sistema. 
A. Validar los usuarios según su 
funcionalidad, es decir, por docente o por 
administrador del sistema. 
 
B. Validar los administradores según su 
funcionalidad, es decir, con restricciones o 
sin ellas. 
                                                             
35 En informática se utiliza para referirse a la frecuencia en el que un cristal de cuarzo emite una 




C. Validar los usuarios docentes con su huella 
dactilar así garantiza la permanencia del 
docente en la Universidad. 
 
D. Validar los usuarios con contraseñas al 
ingresar en funciones solo permitidas para 
un tipo de usuario. 
 
E. Las funciones que tengan registro con el 
número de cedula deben ser validadas por 
la base de datos, para así demostrar la no 
duplicación de registros. 
 
F. Funciones de alerta al llenar casillas de 
registro.  
 
G. Funciones de desactivación de botones al 
no ser llenado la totalidad de las casillas de 
registro. 
2 Docentes. A. El Docente tendrá la facilidad de validar su 
permanencia en la Universidad por medio 
de una función biométrica, la cual constara 
de un lector de huellas digitales. 
 
B. El Docente tendrá la facilidad de registrar 
su contenido programático de una manera 
interactiva de modo que sea más rápida y 




C. En el modulo de Docentes contara con un 
Historial de horarios, el cual tendrá como 
objetivo visualizar los diferentes horarios 
que se han registrado en el día de labores. 
3 Administración del 
Sistema. 
A. Al validar al Usuario Administrador habrá 
dos tipos de Usuario. El Administrador con 
limitaciones y el Administrador sin 
limitaciones. 
 
B. El administrador podrá realizar diferentes 
funciones en el sistema como son: Agregar 
o Actualizar Huellas, Registro de 
Administradores, Registro de Docentes, 
Registro de Materias, Registro de 
Facultades, Modificar / Eliminar Docentes, 
Configurar cadena de conexión, Consultar 
Información y Ayudas. 
 
 
7.3 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
 
7.3.1 Modelo de casos de uso: describe un sistema en términos de sus distintas 
formas de utilización, cada una de las cuales se conoce como un caso de uso. 
Cada caso de uso o flujo se compone de una secuencia de eventos iniciada por el 
usuario. Dado que los casos de uso describen el sistema a desarrollarse, los 




7.3.2 Actores: son entidades distintas a los usuarios, en el sentido de que éstos 
son las personas reales que utilizarán el sistema, mientras que los actores 
representan ciertas funciones que una persona real realiza. 
Los actores modelan cualquier entidad externa que necesite intercambiar 
información con el sistema. No están restringidos a ser personas físicas, por lo 
que pueden representar otros sistemas externos al actual. 
 
7.3.3 Casos de uso: después de haber definido los actores del sistema, se 
establece la funcionalidad propia del sistema por medio de los casos de uso. Cada 
caso de uso define una clase o forma particular de usar el sistema, constituye un 
flujo completo de eventos, que especifican la interacción que toma lugar entre el 
actor y el sistema. 
 
Aunque la idea del modelo de casos de uso es que los diagramas sean lo más 
sencillo posible, a menudo es necesario contar con mecanismos que permitan 
extender los diagramas de manera más elaborada. 
 
7.3.4 Extensión: un concepto importante que se utiliza para estructurar y 
relacionar casos de uso es la extensión, la cual especifica cómo un caso de uso 
puede insertarse en otro para extender la funcionalidad del anterior. 
 
7.3.5 Inclusión ó Uses: una relación adicional entre casos de uso es la inclusión. 
A diferencia de una extensión, la inclusión se define como una sección de un caso 
de uso que es parte obligatoria del caso de uso básico. 
 
7.3.6 Documentación de Actores: Se describen en total tres actores en el sistema 
de Control de Asistencia Docente y Registro de Contenido Programático. El 
Docente interactúa con los casos de uso que tienen que ver con el control de 
asistencia y registro programático es decir, nada que tenga que interactuar con la 




El Administrador interactúa con los casos de uso relacionados exclusivamente a 
los registros y administración del sistema. 
 
La Base de Datos CADYRCP  interactúa con los casos de uso relacionados con 
los registros y el control de asistencia y registro programático es decir, recoge la 
mayoría de los casos de uso. 
 
Es de anotar que en el diagrama principal de casos de uso, se obvia  algunas 
asociaciones por tratarse de algo inmanejable a la visión humana por el trazo que 
pasan de un lado a otro. 
 
Figura 1. Diagrama UML – Actores del Sistemas Control de Asistencia Docente y 
Registro de Contenido Programático. 
Docente
Sistema de Control de Asistencia Docente
y Registro de Contenido Programatico









Casos de uso Docentes, Control de Asistencia, Registro Programático, 
Historial.  
Tipo Primario 
Descripción Es un actor principal y representa a cualquier persona 
que desee utilizar el modulo de los docentes. 
 
Tabla 5. Documentación Actores: Administrador 
Actor Administrador 
Casos de uso Administradores, Autenticación Administrador, Registro 
de Administradores, Registro de Docentes, Registro de 
Facultades, Registro de Materias, Modificar / Eliminar 
Docentes, Agregar Huellas, Consultar Información. 
Tipo Primario 
Descripción Es un actor principal y representa a cualquier persona 
que desee utilizar el modulo de administración del 
sistema. 
 
Tabla 6. Documentación Actores: Base de Datos CADYRCP 
Actor Base de Datos CADYRCP 
Casos de uso Docentes, Control de Asistencia, Registro Programático, 
Administrador, Autenticación Administrador, Registro de 
Administradores, Registro de Docentes, Registro de 
Facultades, Registro de Materias, Modificar / Eliminar 
Docentes, Agregar Huellas, Consultar Información. 
Tipo Secundario 
Descripción Es un actor secundario y representa a la base de datos 





7.3.7 Documentación de Casos de Uso: es la descripción textual detallada de 
cada uno de los casos de uso identificados. 
 
7.3.7.1 Caso de Uso Principal. 
Figura 2. Diagrama UML – Caso de Uso Modulo Docentes 
 
Docente











7.3.7.2 Caso de Uso Principal. 





































7.3.7.3 Caso de Uso Modulo Docentes. 






Base de Datos CADYRCP
 
 
Tabla 7. Documentación Caso de Uso: Registrar Control de Asistencia 
CASO DE USO           Registrar Control de Asistencia 
ACTORES                   Docente, Base de Datos CADYRCP 
PROPÓSITO               Validar la huella del Docente previamente registrada para 
el uso del Sistema de Control de Asistencia. 
RESUMEN                  
 
Este caso de uso se inicia por el Docente, ingresa por el 
Modulo Docentes y en la interfaz Registrar Control de 
Asistencia valida al docente mediante la huella dactilar a 
verificarse con su respectivo Registro Docente, para que 
pueda utilizar el sistema de Control de Asistencia.     
TIPO                            Conexión 
REFERENCIAS 
CRUZADAS RQ2, RQ12, OBJ1C. 
PRECONDICIONES   Se requiere haber ejecutado anteriormente los casos de 
uso Registrar Docentes y Agregar Huellas. 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso comienza cuando 
el docente coloca su huella dactilar en 
el lector biométrico. 
2. El sistema se conecta a la base de 
datos CADYRCP, en la cual valida la 
huella dactilar. 
3. 
4. El sistema imprime en pantalla la 
identificación del docente, la fotografía 




6. En el Historial se imprime los datos 
del docente, la hora de entrada o de 
salida y las horas trabajadas. 
EXCEPCIONES 
No hubo validación de la huella: el lector biométrico no reconoció la huella 
correctamente. Puede ser que el usuario no ha sido registrado o que el lector 
biométrico no haya obrado sus funciones. 
 
 
7.3.7.4 Caso de Uso Modulo Docentes. 







Base de Datos CADYRCP
«extends»
 
Tabla 8. Documentación Caso de Uso: Registrar Contenido Programático 
CASO DE USO           Registrar Contenido Programático 
ACTORES                   Docente, Base de Datos CADYRCP 
PROPÓSITO               
Registrar los datos de la materia dictada por el Docente 
previamente registrado para el uso del Sistema de 
Registro Programático. 
RESUMEN                  
 
Este caso de uso se inicia por el Docente, ingresa por el 
Modulo Docentes en esta se valida con su huella dactilar 
en la interfaz Registrar Control de Asistencia y puede 
Registrar el Contenido Programático (es opcional) valida 
al docente mediante el número de cedula a verificarse con 
su respectivo Registrar Docentes, para que pueda 
ingresar los datos de la materia dictada en el sistema. 
TIPO                            Extensión 
REFERENCIAS 
CRUZADAS RQ2, RQ11, OBJ1E, OBJ1F, OBJ2B. 
PRECONDICIONES   Se requiere haber ejecutado anteriormente los casos de 
uso Registrar Docentes, Registrar Programas, Registrar 
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Materias y Registrar Control de Asistencia. 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso comienza cuando 
el docente valida su huella dactilar en el 
lector biométrico. 
2. Cuando el sistema reconoce que es 
un docente este activa las funciones de 
la pantalla de Registro Programático. 
3. 
4. El sistema se conecta a la base de 
datos CADYRCP, en la cual valida el 
número de cedula del Docente. 
5. 
6. El sistema imprime en la casilla de 
“Nombre”, el nombre que lo identifica 
con el número de cedula. 
EXCEPCIONES 
No hubo validación de la huella: el lector biométrico no reconoció la huella 
correctamente. Puede ser que el usuario no ha sido registrado o que el lector 
biométrico no haya obrado sus funciones. 
 
 
7.3.7.5 Caso de Uso Modulo Docentes. 











Tabla 9. Documentación Caso de Uso: Historial. 
CASO DE USO           Historial 
ACTORES                   Docente, Base de Datos CADYRCP. 
PROPÓSITO               Permitir al Docente visualizar la información que está 
relacionada con el Control de Asistencia del día laborado. 
RESUMEN                  
 
Este caso de uso es iniciado por el Docente, ofrece 
funcionalidad para visualizar la información de horarios, 
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de entrada y salida del personal docente que labora en el 
día, con base a los registros de control de asistencia 
docente diarios. 
TIPO                            Extensión 
REFERENCIAS 
CRUZADAS RQ2, RQ16, OBJ2C 
PRECONDICIONES   Se requiere haber ejecutado anteriormente el caso de uso 
Registrar Control de Asistencia. 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Se ejecuta la interfaz Historial. 
2. La interfaz Historial despliega una 
pantalla en la cual muestra las entradas 
y las salidas que el docente ha 
marcado en el día con su huella 
dactilar. 
EXCEPCIONES 
Para que este caso de uso se cumpla, se debe con anterioridad haber ejecutado 
el Registrar Control de Asistencia de lo contrario el visor no arrojara ningún dato. 
 
 
7.3.7.6 Caso de Uso Modulo Administradores. 




Base de Datos CADYRCP
 
Tabla 10. Documentación Caso de Uso: Autenticación Administrador 
CASO DE USO           Autenticar Administrador 
ACTORES                   Administrador, Base de Datos CADYRCP 
PROPÓSITO               Validar un Administrador ya registrado para el uso del 
sistema de Administración. 
RESUMEN                  Este caso de uso es iniciado por el Administrador. Valida 
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 al Administrador mediante su número de cedula y una 
contraseña en la base de datos CADYRCP, estos datos 
han sido ingresados posteriormente por la interfaz de  
Registrar Administradores para así poder utilizar el 
sistema de Administración. 
TIPO                            Conexión 
REFERENCIAS 
CRUZADAS RQ3, RQ4, OBJ1B, OBJ1D, OBJ3A 
PRECONDICIONES   
Si el Administrador aún no se ha registrado, requerirá 
ejecutar el caso de uso Registrar Administradores. 
Hay un administrador universal previamente configurado 
para realizar el registro de administradores. 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso comienza cuando 
el Administrador coloca su número de 
cedula y su contraseña en las casillas 
de autenticación. 
2. El sistema se conecta a la base de 
datos CADYRCP, en la cual valida el 
número de cedula y la contraseña. 
3. 
4. El sistema cierra la interfaz de 
Autenticar Administrador y abre la 
interfaz de administración del sistema. 
EXCEPCIONES 
No hubo validación: El número de cedula y la contraseña no se validaron 




7.3.7.7 Caso de Uso Modulo Administradores. 













Tabla 11. Documentación Caso de Uso: Registrar Docentes. 
CASO DE USO           Registrar Docentes 
ACTORES                   Administrador, Base de Datos CADYRCP 
PROPÓSITO               Registrar los datos del Docente para el uso posterior del 
Sistema de Control de Asistencia y Registro Programático. 
RESUMEN                  
 
Este caso de uso es iniciado por el Administrador, ofrece 
funcionalidad para crear e ingresar la fotografía en el 
sistema de Base de Datos CADYRCP.     
TIPO                            Inclusión 
REFERENCIAS 
CRUZADAS RQ3, RQ6 
PRECONDICIONES   Se requiere haber ejecutado anteriormente el caso de uso 
Autenticar Administrador. 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Se ejecuta la interfaz Registro de 
Docente. 
2. La interfaz Registro de Docente 
despliega una pantalla de bienvenida 
en la cual da instrucciones para el 
registro del nuevo docente. 
3. 4. Con el botón siguiente se observa la 
interfaz del registro de datos 
5. 6. Con el botón siguiente observamos 
la interfaz del ingreso de fotografía. 






7.3.7.8 Caso de Uso Modulo Administradores. 













Tabla 12. Documentación Caso de Uso: Registrar Administradores. 
CASO DE USO           Registrar Administradores 
ACTORES                   Administrador, Base de Datos CADYRCP 
PROPÓSITO               Registrar los datos de los administradores para el uso 
posterior del Sistema de Administración. 
RESUMEN                  
 
Este caso de uso es iniciado por el Administrador, ofrece 
funcionalidad para crear e ingresar los datos personales  
del nuevo administrador a la Base de Datos CADYRCP.     
TIPO                            Inclusión 
REFERENCIAS 
CRUZADAS RQ3, RQ5 
PRECONDICIONES   Se requiere haber ejecutado anteriormente el caso de uso 
Autenticar Administrador. 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Se ejecuta la interfaz Registrar  
Administradores. 
2. La interfaz Registrar Administradores 
despliega una pantalla en la cual 
muestra una serie de casillas en la 
cuales se llenan los datos para el 
registro del nuevo administrador. 
EXCEPCIONES 
Para que se cumplan las condiciones por primera vez, el sistema debe tener un 
administrador configurado desde el código de creación, para así garantizar la 
funcionalidad del sistema de Administración. 
 
 
7.3.7.9 Caso de Uso Modulo Administradores. 












Tabla 13. Documentación Caso de Uso: Registrar Programas. 
CASO DE USO           Registrar Programas 
ACTORES                   Administrador, Base de Datos CADYRCP 
PROPÓSITO               Registrar el código y el nombre del programa para el uso 
posterior del Sistema de Registro Programático. 
RESUMEN                  
 
Este caso de uso es iniciado por el Administrador, ofrece 
funcionalidad para crear un código y un nombre del 
programa a la Base de Datos CADYRCP.     
TIPO                            Inclusión 
REFERENCIAS 
CRUZADAS RQ3, RQ8, OBJ3B. 
PRECONDICIONES   Se requiere haber ejecutado anteriormente el caso de uso 
Autenticar Administrador. 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Se ejecuta la interfaz Registrar 
Programas. 
2. La interfaz Registrar Programas 
despliega una pantalla en la cual 
muestra dos casillas donde se 
diligencian los datos, del código y el 





7.3.7.10 Caso de Uso Modulo Administradores. 







Base de Datos CADYRCP
Registrar Materias
«uses»
uses = include Registrar Programas
«uses»
 
Tabla 14. Documentación Caso de Uso: Registrar Materias. 
CASO DE USO           Registrar Materias 
ACTORES                   Administrador, Base de Datos CADYRCP 
PROPÓSITO               
Registrar el código de la materia, el nombre de la materia 
y el nombre del programa para el uso posterior del 
Sistema de Registro Programático. 
RESUMEN                  
 
Este caso de uso es iniciado por el Administrador, ofrece 
funcionalidad para crear un código de la materia, un 
nombre de la materia y escoger el programa que con 
anterioridad se ha registrado y al cual pertenece la 
materia y esto registrarlo en la Base de Datos CADYRCP. 
TIPO                            Inclusión 
REFERENCIAS 
CRUZADAS RQ3, RQ7. 
PRECONDICIONES   Se requiere haber ejecutado anteriormente los casos de 
uso Autenticar Administrador y Registrar Programas. 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Se ejecuta la interfaz Registro de 
Materias. 
2. La interfaz Registrar Materias 
despliega una pantalla que muestra tres 
casillas en la cuales se diligencian los 
datos del código de la materia, el 
nombre de la materia y el nombre del 
programa. 
EXCEPCIONES 
Para que este caso de uso se cumpla, se debe con anterioridad haber creado el 






7.3.7.11 Caso de Uso Modulo Administradores. 










Tabla 15. Documentación Caso de Uso: Consultar Información. 
CASO DE USO           Consultar Información 
ACTORES                   Administrador, Base de Datos CADYRCP 
PROPÓSITO               Permitir al Administrador consultar la información con el 
sistema de Administración. 
RESUMEN                  
 
Este caso de uso es iniciado por el Administrador, ofrece 
funcionalidad para consultar información de horarios, 
datos personales, el estado de los registros de contenido 
programático y los registros de control de asistencia 
docente. 
TIPO                            Inclusión 
REFERENCIAS 
CRUZADAS RQ3, RQ10 
PRECONDICIONES   
Se requiere haber ejecutado anteriormente los casos de 
uso Autenticar Administrador, Registrar Control de 
Asistencia y Registrar Contenido Programático. 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Se ejecuta la interfaz Consultar 
Información. 
2. La interfaz Consultar Información  
despliega una pantalla en la cual 
muestra varias opciones para que el 
administrador del sistema exija una 
consulta de la información que ha 




Para que este caso de uso se cumpla, se debe con anterioridad haber ejecutado 




7.3.7.12 Caso de Uso Modulo Administradores. 













Tabla 16. Documentación Caso de Uso: Agregar Huellas. 
CASO DE USO           Agregar Huellas 
ACTORES                   Administrador, Base de Datos CADYRCP 
PROPÓSITO               Agrega la huella del Docente previamente registrado para 
el uso del Sistema de Control de Asistencia. 
RESUMEN                  
 
Este caso de uso se inicia por el Administrador, ingresa 
por Autenticar Administrador y en la interfaz Agregar 
Huellas, el docente coloca la huella dactilar a verificarse 
con su respectivo número de cedula, para que pueda 
utilizar el sistema de Control de Asistencia.     
TIPO                            Inclusión 
REFERENCIAS 
CRUZADAS RQ3, RQ15 
PRECONDICIONES   Se requiere haber ejecutado anteriormente los casos de 
uso Registrar Docentes. 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso comienza cuando 
el administrador coloca el número de 
cedula del docente y valida que ya está 
2. El sistema se conecta a la base de 
datos CADYRCP, en la cual valida el 
número de cedula del docente. 
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registrado en el sistema. 
3. el docente coloca la huella dactilar en 
el lector biométrico y así agrega sus 
huellas a su registro 
4. El sistema imprime en pantalla la 
huella identificada del docente y las 
agrega a la base de datos CADYRCP 
EXCEPCIONES 
No hubo validación de la huella: el lector biométrico no reconoció la huella 
correctamente. Puede ser que el usuario no ha sido registrado o que el lector 
biométrico no haya obrado en sus funciones. 
 
 
7.3.7.13 Caso de Uso Modulo Administradores. 













Tabla 17. Documentación Caso de Uso: Modificar / Eliminar Docentes. 
CASO DE USO           Modificar / Eliminar Docentes 
ACTORES                   Administrador, Base de Datos CADYRCP 
PROPÓSITO               
Modificar o Eliminar los Docente previamente registrados 
con relación al uso del Sistema de Control de Asistencia y 
Registro Programático. 
RESUMEN                  
 
Este caso de uso se inicia por el Administrador, ingresa 
por Autenticar Administradores y en la interfaz de 
Modificar / Eliminar Docentes. El Administrador Modifica 
los datos personales del Docente o en su defecto Elimina 
el Docente en la base de datos CADYRCP.     
TIPO                            Inclusión. 
REFERENCIAS 
CRUZADAS RQ3, RQ9 




CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso comienza cuando 
el administrador coloca el número de 
cedula del docente y valida que ya está 
registrado en el sistema. 
2. El sistema se conecta a la base de 
datos CADYRCP, en la cual valida el 
número de cedula del docente. 
3. El Administrador modifica los datos 
personales del docente y guarda los 
cambios. 
4. El sistema captura los datos 
modificados en pantalla y los agrega a 
la base de datos CADYRCP. 
5. El Administrador Elimina los datos 
personales del docente. 
6. El sistema realiza la función de 
eliminar los datos que se encuentran en 
pantalla y los elimina de la base de 
datos CADYRCP. 
EXCEPCIONES 
No Modifico o Elimino los datos del docente: Puede ser que el Administrador no 







7.4 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 
7.4.1 Diagrama de Secuencia: Modulo Docentes. 









Asistencia Control Usuario Usuario Perfil Usuario
1. Capturar huella
2. Validar Huella Dactilar
3. Validar (servidor, huella dactilar BDD )
4. Validar
5. OK
7. Autenticar Huella Dactilar
8. Autenticar Huella
9. Autenticar Huella














7.4.2 Diagrama de Secuencia: Modulo Docentes. 












7. Desplegar Pantalla de Registrar Contenido Programático
8. Pantalla Registrar Contenido Programático
20. Salir
2. Validar Huella
9. Pantalla Registrar Contenido Programático
10. Obtener Perfil (Datos Docente)
16. Registrar Contenido Programático















7.4.3   Diagrama de Secuencia: Modulo Docentes. 





























7.4.4 Diagrama de Secuencia: Modulo Administradores. 
Figura 18. Diagramas UML – Diagrama de Secuencia: Autenticar Administrador. 
 






Autenticar Administrador Control Usuario Usuario Perfil Usuario
1. Capturar (Usuario y Contraseña)
2. Validar (Usuario y Contraseña)
3. Validar (Servidor, Usuario,Contraseña, TipoBDD )
4. Validar
5. OK
7. Autenticar (Usuario, Contraseña)
8. Autenticar
9. Autenticar















7.4.5 Diagrama de Secuencia: Modulo Administradores. 








Autenticar Administrador Registrar Docentes Perfil Usuario
13. Registrar por Primera Vez
14. Registrar por Primera Vez
18. OK
1. Capturar (Usuario y Contraseña)




6. Pantalla Registrar Docentes
7. Obtener Perfil (Datos Cedula)
8. Obtener Perfil (Datos Cedula)











7.4.6 Diagrama de Secuencia: Modulo Administradores. 








Autenticar Administrador Registrar Administradores Perfil Usuario
13. Registrar por Primera Vez
14. Registrar por Primera Vez
18. OK
1. Capturar (Usuario y Contraseña)




6. Pantalla Registrar Administradores
7. Obtener Perfil (Datos Administradores)
8. Obtener Perfil (Datos Administradores)











7.4.7 Diagrama de Secuencia: Modulo Administradores. 








Autenticar Administrador Registrar Programas Datos Programas
13. Registrar por Primera Vez
14. Registrar por Primera Vez
18. OK
1. Capturar (Usuario y Contraseña)




6. Pantalla Registrar Programas
7. Validar Código (Datos Programas)
8. Validar Código (Datos Programas)











7.4.8 Diagrama de Secuencia: Modulo Administradores. 








Autenticar Administrador Registrar Programas Registrar Materias
7. Registrar Programas
1. Capturar (Usuario y Contraseña)




6. Pantalla Registrar Programas
12. Validar Código (Datos Materias)
13. Validar Código (Datos Materias)








11. Pantalla Registrar Materias
Datos Materias
18. Registrar por Primera Vez
19. Registrar por Primera Vez
23. OK






7.4.9 Diagrama de Secuencia: Modulo Administradores. 

















13. Desplegar Pantalla de Resultados Horarios
1. Capturar (Usuario y Contraseña)








7.4.10 Diagrama de Secuencia: Modulo Administradores. 





















1. Capturar (Usuario y Contraseña)




11. Pantalla Agregar Huellas
12. Obtener Perfil (Datos Cedula)
13. Obtener Perfil (Datos Cedula)







7.4.11  Diagrama de Secuencia: Modulo Administradores. 











14. Modificar / Eliminar Docentes
15. Modificar / Eliminar Docentes
19. OK
1. Capturar (Usuario y Contraseña)




6. Pantalla Modificar / Eliminar Docentes
7. Obtener Perfil (Datos Docentes)
8. Obtener Perfil (Datos Docentes)













7.5 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 
 
7.5.1 Diagrama de Colaboración: Modulo Docentes. 











































7.5.2 Diagrama de Colaboración: Modulo Docentes. 



























9. Pantalla Registrar 
Contenido 
Programático
10. Obtener perfil 
(Datos Docente)
11. Obtener perfil 
(Datos Docente)
















7.5.3   Diagrama de Colaboración: Modulo Docentes.  
























10. Obtener Historial 
(Datos Docente)
11. Obtener Historial 
(Datos Docente)











7.5.4 Diagrama de Colaboración: Modulo Administradores. 












2. Validar (Usuario, 
Contraseña)















9. Autenticar 10. OK







7.5.5 Diagrama de Colaboración: Modulo Administradores. 


























8. Obtener Perfil 
(Datos Cédula)










14. Registrar por 
Primera Vez









7.5.6 Diagrama de Colaboración: Modulo Administradores. 


























8. Obtener Perfil 
(Datos 
Administradores)










14. Registrar por 
Primera Vez









7.5.7 Diagrama de Colaboración: Modulo Administradores. 

























8. Validar Código 
(Datos Programas)










14. Registrar por 
Primera Vez









7.5.8 Diagrama de Colaboración: Modulo Administradores. 




















6. Pantalla Registrar 
Programas






































7.5.9 Diagrama de Colaboración: Modulo Administradores. 











Menú de ConsultasConsultar Información
Interfaz BDD

























7.5.10 Diagrama de Colaboración: Modulo Administradores. 


























































7.5.11 Diagrama de Colaboración: Modulo Administradores. 











Perfil UsuarioModificar / EliminarDocentes
Interfaz BDD













8. Obtener Perfil 
(Datos Docentes)















15. Modificar / 
Eliminar Docentes







7.6 DIAGRAMA DE CLASES 
 
7.6.1 Diagrama de Clases según Estereotipos. 
 Clases Interfaz: Son las clases que realizan la interacción con el usuario. 
 Clases Control: Son las clases que realizan la interacción entre las clases 
Interfaz y las clases Entidad. 




7.6.1.1  Clases Interfaz: Son las clases que realizan la interacción con el 
usuario. 
 





+Desplegar Pantalla de Historial()
+Desplegar Pantalla de Registro de Contenido Programático()
+Pantalla Historial()
+Pantalla Registro de Contenido Programático()
Registrar Control de Asistencia
 
 


















Figura 40. Diagramas UML – Diagrama de Clases: Autenticar Administrador. 
 




















        
 







Figura 44. Diagramas UML – Diagrama de Clases: Modificar / Eliminar Docentes. 
 
+Modificar / Eliminar Docentes()
+Pantalla Modificar / Eliminar Docentes()
+Salir()
Modificar / Eliminar Docentes
 
 
















Figura 47. Diagramas UML – Diagrama de Clases: Consultar Información. 
 
+Desplegar Pantalla de Consultas()










7.6.1.2  Clases Control: Son las clases que realizan la interacción entre 
las clases Interfaz y las clases Entidad. 
 
Figura 48. Diagramas UML – Diagrama de Clases: Control Usuario. 
 






Figura 49. Diagramas UML – Diagrama de Clases: Perfil Usuario. 
 
+Modificar / Eliminar Docentes()
+Obtener Perfil (Datos Administradores)()
+Obtener Perfil (Datos Cédula)()
+Obtener Perfil (Datos Docentes)()
+Obtener Perfil (Tipo de Usuario)()













Figura 51. Diagramas UML – Diagrama de Clases: Datos Programas. 
 
+Registrar por Primera Vez()




Figura 52. Diagramas UML – Diagrama de Clases: Datos Materias. 
 
+Registrar por Primera Vez()
+Validar Código (Datos Materias)()
Datos Materias
 
Figura 53. Diagramas UML – Diagrama de Clases: Menú de Consultas. 
 




Figura 54. Diagramas UML – Diagrama de Clases: Datos Usuario. 
 






7.6.1.3 H  Clases Entidad: Son las clases que realizan la interacción con la 
Base de Datos. 
 




+Autenticar (Usuario y Contraseña)()
+Consultar Horarios()
+Modificar / Eliminar Docentes()
+Obtener Historial (Datos Docentes)()
+Obtener Perfil (Datos Administrador)()
+Obtener Perfil (Datos Docentes)()
+Obtener Perfil (Datos Cédula)()
+Obtener Perfil (Tipo de Usuario)()
+Registrar Contenido Programático()
+Registrar Docentes()
+Registrar por Primera Vez()
+Registrar Programas()
+Validar (Servidor, Huella Dactilar BDD)()
+Validar (Servidor, Usuario, Contraseña, Tipo BDD)()
+Validar Código (Datos Materias)()



















8. DISEÑO DEL SISTEMA 
 
8.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
Figura 56. Diseño Arquitectónico del Sistema de Control de Asistencia Docente y 







8.2 MODELO DE COMPONENTES 
 
Figura 57. Modelo de Componentes del Sistema de Control de Asistencia Docente 













































8.3 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 
Figura 58. Diagrama de Despliegue del Sistema de Control de Asistencia Docente 
y Registro de Contenido Programático. 
 
Servidor de Bases de 
Datos
Procesador 5GHz
Disco Duro RAID 500 GB
Memoria RAM 8GB
TCP/IP
- Sistema Operativo Windows    
Server.
- Microsoft SQL Server 2005.
   - Base de Datos CADYRCP
     CADYRCP_Empleados
      CADYRCP_Reg_Programatico
      CADYRCP_Acc_emp
      CADYRCP_Biometrica
      CADYRCP_Reg_Facultades
      CADYRCP_Reg_Materias
      CADYRCP_Login
      CADYRCP_Det_Retraso
      CADYRCP_Doc_Programa




Disco Duro RAID 80 GB
Memoria RAM 1GB
TCP/IP
- Sistema Operativo Windows XP
- Control de Asistencia Docente y 
Registro de Contenido Programático







Disco Duro RAID 80 GB
Memoria RAM 1GB
TCP/IP
- Sistema Operativo Windows XP
- Control de Asistencia Docente y 
Registro de Contenido Programático





Se hace caso o miso a las marcas
de equipos, ya que, no equivalen
al funcionamiento del sistema.
Ethernet 10/100
Ethernet 10/100 Ethernet 10/100
En los lectores Biométricos de
Huellas Digitales se recomienda





8.4 DISEÑO DE INTERFACES 
 
8.4.1 Interfaz: Bienvenida. 
Descripción: Esta pantalla se utiliza para que el usuario tenga acceso al sistema 
definiendo su perfil de acceso, en este caso Docentes o Administradores. 
 
Figura 59. Interfaz: Bienvenida. 
 
 
Tabla 18. Eventos / Acciones para la interfaz Bienvenida. 
EVENTO ACCIÓN 
Docentes Ingresa al Modulo Docentes el cual se 
valida el control de asistencia docente y 
el registro de contenido programático. 
Administradores Ingresa al Modulo Administradores en 
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el cual se realizan las funciones de 
configuración del sistema CADYRCP 
pasando antes por la Autenticación de 
Administradores. 
Salir 
Cierra la ventana de Bienvenida 
 
8.4.2 Interfaz: Registrar Control de Asistencia. 
Descripción: Esta pantalla se utiliza para que el Docente ponga la huella dactilar 
en el lector biométrico, este reconoce su Registro Docente e imprime en pantalla 
sus datos y envía a la Base de Datos CADYRCP la hora de ingreso o de salida, 
dependiendo el caso. 
 





Tabla 19. Eventos / Acciones para la interfaz Control de Asistencia Docente. 
EVENTO ACCIÓN 
Validar Huella Dactilar (lector 
biométrico) 
Se valida la huella dactilar del docente 
para así poder ingresar los datos de 
entrada, salida y registro programático 
Salir 
Cierra la ventana de Control de 
Asistencia Docente y Registro de 
Contenido Programático. 
 
8.4.3 Interfaz: Registrar Contenido Programático. 
Descripción: Esta pantalla se utiliza para que el Docente ingrese los datos del 
Registro Programático, este marca la fecha y la hora en la cual se realiza para 
darle seguridad y generar controles como son algunos requerimientos del sistema. 
Esta interfaz valida la cedula del docente para asegurarse de que este registrado 
 




Tabla 20. Eventos / Acciones para la interfaz Registro de Contenido Programático. 
EVENTO ACCIÓN 
Guardar Se valida el número de cédula del 
docente para así poder ingresar los 
datos del Registro de Contenido 
Programático y poderlos guardar. 
Salir 
Cierra la ventana de Control de 
Asistencia Docente y Registro de 
Contenido Programático. 
 
8.4.4 Interfaz: Historial. 
Descripción: Esta pantalla se utiliza para que el Docente visualice los datos de 
entrada y salida cuando valida su huella dactilar en el lector biométrico. 
Es de anotar que el visor solo se activa con la huella dactilar que se haya colocado 
en el momento anterior a la observación del visor. 
 





Tabla 21. Eventos / Acciones para la interfaz Historial. 
EVENTO ACCIÓN 
Salir 
Cierra la ventana de Control de 
Asistencia Docente y Registro de 
Contenido Programático. 
 
8.4.5 Interfaz: Autenticar Administrador. 
Descripción: Esta pantalla se utiliza para que el Administrador ingrese los datos 
del usuario y la contraseña, en el cual valida el tipo de usuario del sistema, en este 
caso con restricciones o sin ellas. 
Esta interfaz valida la cedula y la contraseña del Administrador para asegurarse de 
que este registrado y de que coincidan estas entre sí. 
 
Figura 63. Interfaz: Autenticar Administrador. 
I 
 
Tabla 22. Eventos / Acciones para la interfaz Autenticar Administrador. 
EVENTO ACCIÓN 
Entrar Se valida el número de cédula y la 
contraseña del administrador para así 




Salir Cierra la ventana de Autenticación de 
Administrador. 
 
8.4.6 Interfaz: Control Usuario. 
Descripción: Esta pantalla se utiliza para que el Administrador ingrese  a los 
aplicativos de administración del sistema. 
Esta interfaz al validar la cedula del Administrador cambia sus características 
dependiendo del perfil y sus restricciones. 
 
Figura 64. Interfaz: Control Usuario. 
 
 
Tabla 23. Eventos / Acciones para la interfaz Control Usuario. 
EVENTO ACCIÓN 
Administrar Posee las funciones que el 
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administrador necesita para interactuar 
en la configuración y funcionamiento 
del sistema CADYRCP. 
Consultar Información Posee un menú de funciones las cuales 
ayudaran al administrador del sistema a 
observar la información almacenada en 
el sistema CADYRCP. 
Ayuda Posee los datos esenciales del sistema 
CADYRCP y sus manuales de 
funcionamiento. 
Salir Cierra la ventana de Control Usuario y 
por ende regresa a la de Bienvenida. 
 
8.4.7 Interfaz: Registrar Docentes. 
Descripción: Esta pantalla se utiliza para que el Administrador ingrese los datos 
del Docente, el cual va a utilizar el modulo de Docentes. 
Esta interfaz valida la cedula del Docente para asegurarse de que no esté 
registrado anteriormente y de que la persona registre todos los campos 
obligatorios. 
 





Tabla 24. Eventos / Acciones para la interfaz Registrar Docentes. 
EVENTO ACCIÓN 
Siguiente Pasa al contenedor siguiente 
Anterior Se regresa al contenedor anterior 
Salir 
Cierra la ventana de Registrar 
Docentes y por ende regresa a la de 
Control Usuario. 
 
8.4.8 Interfaz: Registrar Administradores. 
Descripción: Esta pantalla se utiliza para que el Administrador ingrese los datos 





Esta interfaz valida la cedula del Administrador para asegurarse de que no esté 
registrado anteriormente también que la persona registre todos los campos que 
tenga en cuenta el tipo de cuenta que desea crear “Administrador” o “Usuario” el 
cual determina ciertas restricciones al momento de administrar el sistema. 
 
Figura 66. Interfaz: Registrar Administradores 
 
 
Tabla 25. Eventos / Acciones para la interfaz Registrar Administradores. 
EVENTO ACCIÓN 
Nueva Cuenta Abre todos los campos para crear un 
nuevo administrador del sistema 
CADYRCP 
Aceptar Se crea un nuevo administrador en la 
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base de datos CADYRCP. 
Salir 
Cierra la ventana de Registrar 
Administradores y por ende regresa a la 
de Control Usuario. 
 
8.4.9 Interfaz: Registrar Programas. 
Descripción: Esta pantalla se utiliza para que el Administrador ingrese los datos 
del Registro de Programas Académicos, el cual va a ser utilizado al Registrar 
Materias. 
 
Figura 67. Interfaz: Registrar Programas. 
 
 
Tabla 26. Eventos / Acciones para la interfaz Registrar Programas. 
EVENTO ACCIÓN 
Crear Nuevo 
Abre todos los campos para crear un 





Guarda los datos del nuevo Programa 
Académico en la base de datos 
CADYRCP. 
Eliminar 
Borra de la base de datos CADYRCP el 
Programa Académico seleccionado. 
Mover Último 
Se posiciona en el último Programa 
Académico.   
Mover Siguiente 
Se posiciona en el siguiente Programa 
Académico. 
Mover Anterior 
Se posiciona en el anterior Programa 
Académico.   
Mover Primero 
Se posiciona en el primer Programa 
Académico.   
Salir 
Cierra la ventana de Registrar 
Programas y por ende regresa a la de 
Control Usuario. 
 
8.4.10   Interfaz: Registrar Materias. 
Descripción: Esta pantalla se utiliza para que el Administrador ingrese los datos 
del Registro de Materias, el cual va a ser utilizado en el Registro Programático del 
Docente. 
Uno de los prerrequisitos para poder realizar el Registro de Materias es asociarlas 
a una Facultad por ello se debe realizar primeo el Registro de Facultades. 
 





Tabla 27. Eventos / Acciones para la interfaz Registrar Materias. 
EVENTO ACCIÓN 
Crear Nuevo 
Abre todos los campos para crear una 
nueva Materia del sistema CADYRCP. 
Guardar 
Guarda los datos de la nueva Materia 
en la base de datos CADYRCP. 
Eliminar 
Borra de la base de datos CADYRCP la 
Materia seleccionada. 
Mover Último 
Se posiciona en la última Materia.   
Mover Siguiente 
Se posiciona en la siguiente Materia 
Mover Anterior 
Se posiciona en la anterior Materia.   
Mover Primero 




Cierra la ventana de Registrar Materias 
y por ende regresa a la de Control 
Usuario. 
 
8.4.11  Interfaz: Consultar Información. 
Descripción: Esta pantalla se utiliza para que el Administrador Consulte 
Información, la cual ha sido con anterioridad recopilada por el sistema de Control 
de Asistencia Docente y Registro de Contenido Programático. 
 
Figura 69. Interfaz: Consultar Información. 
 
 
Tabla 28. Eventos / Acciones para la interfaz Consultar Información. 
EVENTO ACCIÓN 
Generar Se genera un reporte de la Información 
a Consultar ingresando los datos 




Cierra la ventana de Consultar 
Información y por ende regresa a la de 
Control Usuario. 
 
8.4.12   Interfaz: Agregar Huellas. 
Descripción: Esta pantalla se utiliza para que el Administrador Agregue Huellas 
Dactilares de los Docentes, las cuales van a ser utilizadas en el Control de 
Asistencia. 
Uno de los prerrequisitos para poder realizar el Agregar Huellas es haber hecho 
del Registro de Docentes con anterioridad. 
Una de las seguridades, es la validación de la cedula antes de Agregar la Huella 
Dactilar así garantiza el buen funcionamiento del sistema. 
 
Figura 70. Interfaz: Agregar Huellas. 
 
 




Ingresar Huella Dactilar (lector 
biométrico) 
Se ingresa la huella dactilar del docente 
para así poder asociar los datos de 
entrada, salida en el control de 
asistencia docente. 
Salir 
Cierra la ventana de Agregar Huellas y 
por ende regresa a la de Control 
Usuario. 
 
8.4.13  Interfaz: Modificar / Eliminar Docentes. 
Descripción: Esta pantalla se utiliza para que el Administrador Modifique o en su 
caso Elimine los Docentes del sistema CADYRCP. 
 






Tabla 30. Eventos / Acciones para la interfaz Modificar / Eliminar Docentes. 
EVENTO ACCIÓN 
Guardar 
Guarda los datos modificados del 
Docente en la base de datos 
CADYRCP. 
Eliminar 
Borra de la base de datos CADYRCP el 
Docente seleccionado. 
Mover Último 
Se posiciona en el último docente.   
Mover Siguiente 
Se posiciona en el siguiente docente. 
Mover Anterior 
Se posiciona en el anterior docente. 
Mover Primero 
Se posiciona en el primer docente.   
Salir 
Cierra la ventana de Modificar / Eliminar 





8.5 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
 
 
8.5.1 Modelo Entidad / Relación  de la Base de Datos CADYRCP 
 
8.5.1.1 Diagrama relación esquemática de la base de datos. 
 







8.5.1.2 Diagrama Relación de Llaves Principales la base de datos. 
 






8.5.1.3 Diagrama Relación de la base de datos. 
 







8.6 DESCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS CADYRCP 
 
8.6.1  Tabla de la Base de Datos: Empleados. 
Descripción: En esta tabla se guardan los datos personales de los usuarios del 
sistema. Esta tabla presenta como característica especial que es la principal, ya 
que, de ella depende la gran mayoría de datos de la base de datos CADYRCP y 
de las demás tablas. 
 





8.6.2  Tabla de la Base de Datos: Registro Programático. 
Descripción: En esta tabla se guardan los antecedentes que se generan con la 
inscripción de datos en el Registro Programático por parte de los Docentes al 
proporcionar sus clases. 
 





8.6.3  Tabla de la Base de Datos: Acceso Empleados. 
Descripción: En esta tabla se centra uno de los aspectos importantes del 
sistema, que es el Control de Asistencia Docente. Aquí llegan los datos cuando el 
Docente coloca su huella dactilar en el lector biométrico, al validar su huella 
imprime en esta tabla los datos de importantes para el seguimiento docente por 
parte de la Universidad. 
 
Tabla 33. Tabla de la base de datos: Acceso Empleados 
 
 
8.6.4  Tabla de la Base de Datos: Biométrica. 
Descripción: En esta tabla se guardan los datos biométricos de las huellas 
dactilares que se recogen al registrar un nuevo usuario del sistema. 
 





8.6.5  Tabla de la Base de Datos: Registrar Programas. 
Descripción: En esta tabla se guardan los datos del código y el nombre del 
programa académico, así se garantiza que en una futura creación de una nueva 
facultad o el cambio de nombre se pueda hacer los cambios pertinentes. 
 
Tabla 35. Tabla de la base de datos: Registrar Programas. 
 
 
8.6.6  Tabla de la Base de Datos: Registrar Materias. 
Descripción: En esta tabla se guardan los datos del código, el nombre y el 
programa de cada una de las materias que se registran, así se garantiza que en 
una futura creación de una materia se puedan realizar los registros. 
 





8.6.7  Tabla de la Base de Datos: Registrar Administradores. 
Descripción: En esta tabla se guardan los datos del Registro de Administradores. 
En la casilla Pas_usr se guardan los datos de la contraseña del administrador, 
estos quedan encriptados para así garantizar la seguridad de las contraseñas. 
 
Tabla 37. Tabla de la base de datos: Registrar Administradores. 
 
 
8.6.8  Tabla de la Base de Datos: Detectar Retrasos. 
Descripción: En esta tabla se guardan los datos de retrasos, cuando en el 
sistema se configura una hora de entrada y una hora de salida. 
 
Tabla 38. Tabla de la base de datos: Detectar Retrasos 
 
 
8.6.9 Tabla de la Base de Datos: Docente Programa. 
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Descripción: En esta tabla se guardan los datos de la cédula, el código del 
programa, el código de la materia, la hora de entrada y de salida de cada uno de 
los datos asociados a un docente, así se garantiza que en una futura creación de 
funciones del software se puedan realizar los nuevos registros. 
 








/****** Objeto:  Table [dbo].[Reg_Programas]    Fecha de la secuencia de 
comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Reg_Programas]( 
 [Cod_Programa] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Programa] [nvarchar](50) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Reg_Programas] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Cod_Programa] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Objeto:  Table [dbo].[Empleados]    Fecha de la secuencia de 
comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 




CREATE TABLE [dbo].[Empleados]( 
 [Cedula] [int] NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](50) NULL, 
 [Apellido] [nvarchar](50) NULL, 
 [Direccion] [nvarchar](max) NULL, 
 [Telefono] [nchar](25) NULL, 
 [Cargo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Programa_Academico] [nvarchar](50) NULL, 
 [Foto] [image] NULL, 
 [Foto2] [image] NULL, 
 [Email] [nvarchar](100) NULL, 
 [Sede] [nvarchar](20) NULL, 
 [Nomina] [nvarchar](50) NULL, 
 [Activo] [bit] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Empleados] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Cedula] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Objeto:  Table [dbo].[NoVinieron]    Fecha de la secuencia de 
comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[NoVinieron]( 
 [Fecha] [nvarchar](50) NULL, 
 [Cedula] [int] NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](50) NULL, 
 [Apellido] [nvarchar](50) NULL, 
 [Cargo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Sede] [nvarchar](20) NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Objeto:  Table [dbo].[Reg_Admin]    Fecha de la secuencia de 
comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Reg_Admin]( 
 [cod_usr] [int] NOT NULL, 
 [Pas_usr] [nvarchar](max) NULL, 
 [Tip_cta] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nom_Com] [nvarchar](50) NULL, 
 [Cargo_Admin] [nvarchar](50) NULL, 
 [Programa_Admin] [nvarchar](50) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Login] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [cod_usr] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Objeto:  Table [dbo].[Reg_Materias]    Fecha de la secuencia de 
comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Reg_Materias]( 
 [Cod_Materia] [int] NOT NULL, 
 [Cod_Programa] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Nombre_Materia] [nvarchar](50) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Reg_Materias] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Cod_Materia] ASC, 
 [Cod_Programa] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Objeto:  Table [dbo].[Doc_Programa]    Fecha de la secuencia de 
comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Doc_Programa]( 
 [Cedula] [int] NOT NULL, 
 [Cod_Programa] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Cod_Materia] [int] NULL, 
 [Hora_ent] [nvarchar](50) NULL, 
 [Hora_sal] [nvarchar](50) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Doc_Programa] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Cedula] ASC, 
 [Cod_Programa] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Objeto:  Table [dbo].[Reg_Programatico]    Fecha de la secuencia 
de comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Reg_Programatico]( 
 [Cedula] [int] NOT NULL, 
 [Nombre_Completo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Programa_Historico] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Materia_Historico] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Fecha_Actual] [nvarchar](15) NOT NULL, 
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 [Hora_Actual] [nvarchar](15) NULL, 
 [Tema] [nvarchar](50) NULL, 
 [Detalle] [nvarchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Reg_Programatico] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Cedula] ASC, 
 [Programa_Historico] ASC, 
 [Materia_Historico] ASC, 
 [Fecha_Actual] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Objeto:  Table [dbo].[Acc_emp]    Fecha de la secuencia de 
comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Acc_emp]( 
 [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Cedula] [int] NOT NULL, 
 [Fec_chq] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Hora_ent] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Hora_sal] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Horas_trab] [real] NULL, 
 [Justificativo] [nvarchar](255) NULL, 
 [Pos_jus] [bit] NULL, 
 [Retraso] [bit] NULL, 
 [Asistio] [bit] NULL, 
 [Sal_Temp] [bit] NULL, 
 [Cod_Materia] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Acc_emp_1] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Id] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Objeto:  Table [dbo].[Biometrica]    Fecha de la secuencia de 
comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Biometrica]( 
 [RowId] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Cedula] [int] NOT NULL, 
 [template] [varbinary](max) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Biometrica] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [RowId] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Objeto:  Table [dbo].[Det_Retraso]    Fecha de la secuencia de 
comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Det_Retraso]( 
 [rowId] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Cedula] [int] NOT NULL, 
 [FechaHora_Ret] [datetime] NOT NULL, 
 [Motivo] [nvarchar](500) NULL, 
 [Justificado] [bit] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Det_Retraso] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [rowId] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Objeto:  ForeignKey [FK_Acc_emp_Empleados]    Fecha de la 
secuencia de comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[Acc_emp]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Acc_emp_Empleados] FOREIGN KEY([Cedula]) 
REFERENCES [dbo].[Empleados] ([Cedula]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Acc_emp] CHECK CONSTRAINT [FK_Acc_emp_Empleados] 
GO 
/****** Objeto:  ForeignKey [FK_Biometrica_Empleados]    Fecha de la 
secuencia de comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[Biometrica]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Biometrica_Empleados] FOREIGN KEY([Cedula]) 
REFERENCES [dbo].[Empleados] ([Cedula]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Biometrica] CHECK CONSTRAINT [FK_Biometrica_Empleados] 
GO 
/****** Objeto:  ForeignKey [FK_Det_Retraso_Empleados]    Fecha de la 
secuencia de comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[Det_Retraso]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Det_Retraso_Empleados] FOREIGN KEY([Cedula]) 
REFERENCES [dbo].[Empleados] ([Cedula]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 





/****** Objeto:  ForeignKey [FK_Doc_Programa_Empleados]    Fecha de la 
secuencia de comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[Doc_Programa]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Doc_Programa_Empleados] FOREIGN KEY([Cedula]) 
REFERENCES [dbo].[Empleados] ([Cedula]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Doc_Programa] CHECK CONSTRAINT 
[FK_Doc_Programa_Empleados] 
GO 
/****** Objeto:  ForeignKey [FK_Doc_Programa_Reg_Programas1]    Fecha de 
la secuencia de comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[Doc_Programa]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Doc_Programa_Reg_Programas1] FOREIGN KEY([Cod_Programa]) 
REFERENCES [dbo].[Reg_Programas] ([Cod_Programa]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Doc_Programa] NOCHECK CONSTRAINT 
[FK_Doc_Programa_Reg_Programas1] 
GO 
/****** Objeto:  ForeignKey [FK_Reg_Materias_Reg_Programas1]    Fecha de 
la secuencia de comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[Reg_Materias]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Reg_Materias_Reg_Programas1] FOREIGN KEY([Cod_Programa]) 
REFERENCES [dbo].[Reg_Programas] ([Cod_Programa]) 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Reg_Materias] CHECK CONSTRAINT 
[FK_Reg_Materias_Reg_Programas1] 
GO 
/****** Objeto:  ForeignKey [FK_Reg_Programatico_Empleados]    Fecha de 
la secuencia de comandos: 02/06/2010 16:20:00 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[Reg_Programatico]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Reg_Programatico_Empleados] FOREIGN KEY([Cedula]) 
REFERENCES [dbo].[Empleados] ([Cedula]) 
GO 





9. RESULTADOS ALCANZADOS 
 
• Se visualizó en el actual sistema de control de asistencia docente, 
deficiencias en su operación y funcionamiento. 
 
• Se determinaron las deficiencias existentes en el formato control de 
asistencia docente en la Facultad de Ingenierías. 
 
• Se diseño una herramienta tecnológica para corregir las deficiencias 
existentes en el Control de Asistencia Docente y Registro de Contenido 
Programático en la Facultad de Ingenierías. 
 
• Se propuso una herramienta tecnológica para corregir las deficiencias 
existentes en el Control de Asistencia Docente y Registro de Contenido 
Programático en la Facultad de Ingenierías. 
 
• Se facilita no solo los controles académicos, también los controles internos 
e influir en la toma de decisiones de la Gerencia, Facultad de Ingenierías, 
Auditoria y Personal. 
 
• Con la implementación de Biometría adoptamos nuevas medidas de ley 
para el manejo de registro de personas. 
 
• Se tomaron niveles de seguridad con tecnología de punta “Biometría”, la 




10.  CONCLUSIONES GENERALES 
 
• Este proyecto identificó la falta de aplicaciones tecnológicas que posee la 
Universidad Libre seccional Pereira en su Facultad de Ingenieras. 
 
• Se espera que la herramienta informática de control de asistencia docente y 
registro de control programático sea de gran ayuda para los profesores y la 
Universidad Libre seccional Pereira. 
 
• La herramienta CADYRCP facilita no solo los controles académicos, 
también los controles internos e influir en la toma de decisiones de la 
Gerencia, Facultad de Ingenierías, Auditoria y Personal. 
 
• Es de anotar como dato importante la implementación de la Biometría en 
este proyecto, con el reconocimiento de la huella en los usuarios en la 
herramienta CADYRCP generamos la apropiación de la tecnología de 
punta.  
 
• Realizadas las pruebas de la herramienta tecnológica CADYRCP, se 
espera la implantación de esta, en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Libre seccional Pereira. 
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11.  RECOMENDACIONES GENERALES 
 
• Continuar con el intercambio de experiencias que genera los proyectos 
investigativos sobre las medidas e iniciativas adoptadas hacia los futuros 
proyectos a realizar en la Universidad Libre seccional Pereira. 
 
• La incorporación de medios tecnológicos de facilitación de los procesos 
administrativos y académicos en la Universidad Libre seccional Pereira. 
 
• Apoyo a los procesos tecnológicos y de modernización en los diferentes 
departamentos de la Universidad Libre seccional Pereira. 
 
• Fortalecimiento a los estudiantes en las ares de Bases de Datos, Ingeniería 
del Software, Ingeniería de Requerimientos y Programación. 
 
• Establecer grupos de investigación, abiertos a la participación de todos los 
estudiantes con la finalidad de mejorar en los ambientes tecnológicos de la 
Universidad Libre seccional Pereira. 
 
• Se recomienda a la Universidad Libre implantar el software Control de 
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• Tratado de la OMPI –Organización Mundial de la Propiedad Intelectual– 
sobre Derechos de Autor (WCT), adoptado en Ginebra el veinte (20) de 
diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996). 
 
                                                             
36 Organización Mundial de Propiedad Intelectual, provee las condiciones mínimas de protección a 
la Propiedad Intelectual que deben proveer los países miembros del acuerdo. 
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